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JOl I1NAL.ALBUQUERQUE MORNING
,,1V. sixth ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, TH; RSDAY, APRIL 9, 191 ) s hv Carrier of Mail Mlf
a Mnolli. sim-l- topics ."!
JEWISH RABBIS TAMPIGO FIGHT
home cm thf mounds if t Ji.- - I'aiian.a- -
u it'lc exposition In la!.",.
., The discussion f the l;iml !cti sitm
hills, which I'l'K-- .it tin' nnu'niii;; scs-- ;
I, ft, JONES FIR CARRANZA SI!
il.n Mii I'f ' Mhe s .'ii Iv "a "M
trl i A, as the ua p- on. hut
'it s know a I' ll ..'Mil ,"1M - .ii- -,
i. am- - sent ilii-n--
Th,, fiuhtlii a h T.tn-i'i- .
jliniu-s- altllt'liil ,h..iils ali- '.i.i.hu;..
I'riv at.' ail' ., ' rePel '
luzeis stale I hi Ill- - a iv all . I,
llltt 'I'i'I'I fun HI an . I'f. It " '
h . ux n. Tla l' e : till
denies t hat I'' "ii h - .'il ill-- a,
I 'ni l , spnmli lit - niti' I'ftf .!:
MAKE A PERSONA MPDRTAN IL III ILEASE SYSTEM 151 BE DRIVEN OUT OF
.MEXICO BECAUSE THEY ARE
L 10 GLYNN DEVELOPMENT IIAMUCH OPPOSED
ixion, was resumed after tin' iuiicheiinj
recess hy lo iTii'M' . htdie i'f X' ;niu.
llr expressed vigorous eppusi. inn t
the leasinK system.
"It's tun much like tic ancie.it
llllllll 111 KUI'I1H'," III' Klill.
Hard-hip- s ol I'lonci'K
'I'lii' aruunicnt was thin taken up:
by tMvi'i.mr Spry. The I'lah exec-- j
1 v . painted a lira mat U- picture el'
fiulm-c- ley thf pinners
wliu crossed tin.' plains to Iniilil his
.stall'. "It was nut fur tin- hh'P"sc of
hecolnltif; tenants lllat those ini'll
'ami women li lt their lliillli'.s anil
uarmal in tin- harm "H a la! Miimht
lllat th iul:i." i',i ,f f.iKf in .. i
'
mi nlainl ai,l tin- w mil,
in tlifir expulsion
0 SAVE GUNMENI MEX CAN MBY GOVERNORS
HOT DEBA1 E OVE R
REGIONAL RESERVEQrrrotarv of Intel io.jt'I'!n'r'1
,,,.
ii"k'",w" i'"lils "''""''New Yuik's Chief Executive!
,
Battle Is Reported
'
to Have!
Atbibtii-- W,.M ,. "n:ill th.. luqiiisitiiini
rv,fonrlc Rine ODHieiu rOliCVair lan.i laa-- ri'stri.ii',1 iii tii'-- f i.is, bom MHeiy lumeiwu uy oummenceu ai inooii on
mr md ino ,Miii"''i, fii . Llllltl Wl
ll,, ,. hat....J' 11 '! l.W, ,''sl '"" " J... Cr.ne.r faoMnH T, PnnlU.-- l. ,,s,., ,v ,1 . , r, .1 n .' , ,
OBNOXIOUS TO NATIVES
800 SUBJECTS OF ALFONSO DEPORTED
FROM TORREON BY GENERAL VILLA
ARE NOW MAROONED IN EL PASO
Fmm A KICK, UY Wl'SU'l II hav i.c-i- . sfttifU." i mi iuvviiis; ot uiro uutuw i urou.iy a:w uuiuniiirj, vviui
, ii ha s, h" t ii in i,l i hi' w flVfin His Presence(Mvernnr Spry ilnl nut hesitate M,
i
.iiii,. to t In- il. iVtiM' nf enrpuratimisChief Executives,
Unabated Fury,
IGUNBOATS TAKE PART
anmal i's.'I vf 'it if la In' lif l'"l
i r.il I'.mkiin; -- m m,n k il .i --
HIM Hi' Iml II ' "I lll'f.-M- . i
Tin' a: itmiif lit i'i '" m nan', w hi, h '
i
..i ...I ,,n lli, Ii, i' M l.i nl ,i anil:
i iinnKcil in On- development of iii tu-- ;
'.sentiment must notoftMcrRPMr.F OEALS
OUI' -- "' .. . , , 1,.. said. "Now. I.v SWAY COURSEOF JUSTICE! WITH HEAVY GUNSiimHan , m ...,,. M, ,v
lawnl l,v In' mi i ii. "ii uf a i im'IiiWITH PUBLIC
LANDS
'thf must painstaking (livi'lnpiiii-iit- , it
iis iiiakinu a prolit uf "I I 1" l ,'Ml ' " 'j linn hv H i Mm'a. in i,!on it invistini'iit. This i'oiii'aii n,i
n
.m.innii Iw Secretary Lane ..tu.-k.-.- s a m,.i,..poi. u- ti,:,t Clergymen Ask Mercy on Pieice Oil Refinery and Many " '"" lh; '""
h Fuill'er Restrict Develop-- i, ipiihis. n,,h.it .im.: Giouncl That New Evidence,! Fieisht Cars Fit eel by Ui.m. h... r.M.. iii--
;,nt Piovokes Storm dVV't May Be Unearthed at Sec- -, Shells; Refuses Go Abon rd TL, I 'IZ TlXn'',,,, ,i nnn.or "" ond fiial of Bcckei, i Batileshins. "i: 1" ""'Mens of A. A. .loin's.
Assisliint Si'. iitary Juihh tuhl thf COLD WAVE SWOOPS
DOWN ONE AS I E R N STATESV. ,. I ... ..... u
.,. f V, II' ilM.iril'lLllSEDl 14IINCI Mill M " " MOhMMJ ,IOHNL SCiaAL L I S 1
V. N E '
,BV MoftMlNa JOllINL .LCIL 11111 mill
Allmiiy, .. V., April v An Im- - April X. 11 j.ia inRy y TWNIIlG I'llll" If thf uiivrin- - fasv ai'iiiilsinun ft iiKrifliliiirai
n il an. iliainati,' appfal maili' (,., st 111 thf .U a aij viiiiaiiun hi I'lnnv.r. A I'M V
,,t U i;"iii' I" . miiiii'V i. lit nl' lanil. "If ill any si-- i iiun nl pa: c, HnkNilid niiiNl UK ill ariln mil
s; ' April s. All a f, tilliii.l- - it stimuli l'a i.m-- utf rnnnii a mni hi, un ..r,,,, " -I.,..-- ...... i.. i,.',u.. a Hflni! fur hiniM'll V u I; ,1 a si ,, v ,1' t ha w HI a 'I th" Kl'iiVf I'lnhlftii pitsintiil hy tinUi, jinl'li
.mil "I', y a Ii.. y.'ii r,,l,.tlf iml tiic faimiv l. i him hav,. it. iif f, ur unniii.-n- whn were ten u nvai m iiii- - mi iii.ii ,Aiif- - at t'.i!Uf PiNtfriny; .'aiv t il.,n' i
.ii..... ii.,,.,,,,, i',,u,,,,i iml. was .I- .- IM.mi ami thf iiiili-iiini- i if ilia sii'iiL'-- ' liska Is laMiau; np-- nhas 1411'Wn hpi"rm ' . ,.1:m 'nl,. I,u.,,n ,l. ,.-li.li,,.,l,,- :, ,,,1 mil tl.l 11 ami .:.st.lli Mat.s .,,,u;!,i
Rebel Chid Says Property of Exiles Will Not Be Confiscated
and That Laws of Civilized Warfare Will Be Strictly Ob-
served in Dealing With Them: Victims of Constitutional-
ist Wrath Take Gloomy View of Situation and Expect to
Recover Little of the Possessions That Have Been Wrest-
ed From Them by Military Commander of Insurrecto
Movement; Political Activity in Affairs of Republic Allcrjcd
as Cause of Enmity.
' f i . i , . . . .
l!KV. l.ll s Ills ll s0 . IM MtT TIO!.
.11 i:l.Z. M.'Vuo, A .1 s lieiieral Vetn.-- t :a no Carranxa lo.iiRht
sla fin fli! t will, hi- sal fi l of the impulsion of
I',. , n if im ill alioii a m.I '...I...'.; .hat Spanish property
wm ill hit In- im,. is, ,,i, similar si iifiuiii. on thn siiti.lfet nf
,., ., ni w is ninlf in nli.r lilnli. .'.ri.m.i.i'M mii.islfr of for- -
eti'.ll I, I. ill, 'lis The point, in. nil h'. I'.ili, !a ale in, Iml, I In the Tar- -
tall. s. ii 'in lit . win, Il is a !ll'iiv,s.
"Ti," Si, ,t iriK li nf P. n t .nr. u,,m on in eminl of
Iheir aiU i i.i i pi n in tin i ii in i ni in favor r,f lluefla.
This . ,.i. ... en ,,f th,- sn in, ,i ii" has I,,, n ,p,n,. ;,h a favor to .hem
in ot'ilfi' I, ,,,,f ih-ii- i . . el a siiifi's ,i i tit f. Tlifir preMftiff
in ,.,i,,, I, ml- 1,11,11,,, ..ur '.mI.i'I' In lh,' i a s e nf .leieallK
,,,,i,-- i tr a knnw anininn ir tut !M pi , ,,a am ml ancin. .u i . '"'
"
'
nist." ,u.!y uphaiil th,' liasinNS-ITh- f ,,,,,vi,',,,l ,,,,.,i must .IP' in thf tf.l.T.-.- Mr ..,..,.,..., at th- - ,. .,....,.., Im. p m-
".".:hl
, ,',,', n M- i- ,;, II- - MM hf Ki.virmirs that' hair at Sum siu pn- -" mM Purlan. unlf part a, Tampi, ,a ,L hiaakin, .all , t . nip, ,W-- at h, r l, f a ,vp,,,s im .....,,.",,.,, ;,',shiP uf lt.n.1 is that J,,,,,,,. u,,uUJ Blv th,. h,,.it of thf .M,ho. ,i i.lri.M.v has ,..
., ,,,,,, r nmlff i:,n,is to thf puhlia ml l.fttiT ti'.nis Th,' pi. a w is has,, mi thf pus-th- il i nrriil at Tampion, ami army anil I" '"ink h" '. "am u.nmi
....
h . ,,,.,.i' il,,. nri sciit ri'iiii atmiiM. ;tv uf iifw i h m ,n Vfiiipm:; in in -- " " M"-' '' '"i..' th" nrxt ilnisivi' firi.KMlf rrmii Ihi' limn' .M.ss.ssipp. .,p,',
I'fvoiiitlini. I'.' .ir AilmiraC Mat'-- i asl M thf Atl.mt.f ami as l.u
Ihi-ri- '
nl thfA,Mit..tit
Sr. Jmi'V hamls
..y(u ,)y ,.., laml now, hut s nl tri-i- ..f fnrnifr I'lih.-- l.ifi.lfii- -
.,
...a I,..- - ... hi, i i.ni nans ." ..... ,,, :, I. Is Im- - ,.,ii I'.i'.l.i'i II sn cinntih lily tin
"T,;.. ,'nst l.a.Uisl.ip, Im hail Kl.-- . hm .."tiflf.l th" lU'V h' pa ft n ii h an thf . mm sallm Im ,,',,.small thatuf . If av-ra- ,., mil ,.,, ,, )1V,'I . h. ,M,.iVf
f.u-- "..,( tmlay thai r.'l ,s a Iff a,l, :, u r als , , ., n-- l ,imi.f :,,.li.'.l I" i.ra::,, ...... w.mM !,,;,.,.. Th,.n. lht. ini,i.,l invf st ,n,'l , .,, his pr.val,' ..ffif Mr a
x I".' . pf.'ph'. . minhasi.m thf laml Is a fixi-- l i ,, ,'fi Ii fi.iitiin.f his ill.- - "'"- - ' l', "' 'ii, a liniii.' hv CnV- - tin . in i i i'ii iiariiur, nun n' i"i,ii'.i''i a ... in- in,'' m i.i iiisn i ,', ,."l.ttiss assi'Ssi'tl against..1,.,..,.,, uhn h is ,,.. .Ki ct'lits frail, an
r'l"" ' "'"" Kfar Ailmual .Mayo a, ,,'s a ml was,M ,,, .,, f,lfasi,,S syslf,,,. ililfmt.lt -- xp-.,.ns,,.fr. rmhr llm "Th;lt W!ls ,,. ,,,:-- .,,i,r i: .l Am. m.i is. f .'..'.aim P'M1. '" P'.'-'n-i, l, ,1' n.n r. ..im, ,li, I. IIUI.If,,n- - .y,, ,. I'l nnn nl taki s ran' ,,r thf ...i, . ,f i,. i... .,! i li,..,.i. i Im- M ' ,i'i ii K"M'i nms ,;,, in my
"nun. i,v,.a .liatKfs, ami thf prii-- of thf in;iV i.la.iiif.l that thf i.ioiIht ,iini ni ...I.--, in.-.,-, an,'- a .i in, ii'jiiins sat, i. im . r pniui'Mli'1'm.'f I'm r.,in th" ,,, h.iila w.uilil in th,. ;.iii, n!i
.....i i . a...... .. "r , i,.v ..wis flu'lls of tin- funtfitililiK t'.ins. i...;,vv fn siSi iilc mhimr ami the sisirr ami tin Ailininil .Muyi.s l.i'port.l , , i. ci,,,n,r im
h " a
S,i:iiil!.ll . ipe!
I', ,,,. f ,ail l
mi ft ,,s lh,' .. ti is ile. iili. Sn far as
or in ,1 ii will not he tnoh'ste I, as In dn ho
ih, pi in, i,!i s lh,- , oh., mil. lo'iifial VII In
:.in- -t leasing Sti'ni.
'I'll.' h.avy a.tilh'fy of til,, slatf's
i.clits ailvm-ati'- nf thf WfSt Ihttn- -
,, , ,1 i,iy HKalll.-- t til,' ll"poSf in't
i..,.iiiB various pnrtlons of thf pnhlif
,!.'ii:.!iii. .', in m, ,ns. pr ami thl.lif,
(Ciii.lhuicil On l'aiP' Two.)
sqillWSf BETTER SHOW NGAilmir.il Mayosrf I followshmihl a, npanv tlm elcrKvm.'.. 'Inlf.fcrfrn'f. "T-- i. I'- '. Ttmsilay Sharp huh!,,l,'fl.l Mr fM- - i.l.vf
. ,(.... ,,, ins Hiirins! ai'ti itiooii until ilatk; m111.. , Irl 1 111, .ui' .HI
ai Ins
h.s ,.,i is in
...II. lh, it a
nl
in,' m 'it iv im-- mil llii .se nh.ioxinns
. f "illi our la w s, as n tie le :!:i, nf
I" ', a inns ,,i UIM i s shall he ile-H- e
'
.in a hsolnif neiitl'alitv
is pi If, tl
s mi.
n
p. il, .1 h.f,
imiinhf.s of lh,, "ti inn (Uihoilox Jew appall in aiivamimf cuiii i si, if. i.eti--
.
..
, 1. , 11 i , . I.. .1jj fis Sllll lioni ,,,,., , ii.L aini ,i,i,ish ('iiiiai'fua.i.iiis of Aineliia. KB0R DISPUTESLI U REVENUES IS r Mi- lie., I,, II si.i inI Iraml, . oil ta nk rn-- i i o f limnhiinnil. lint, itiin.'lil 1'i.siiiiiis wall--- ,
hulls,, at l.'Uia ''i fi'lia ili-s- r. ,1 l.y
fir,.' ,1... flfiv r i a h I
. im was pi t ttfl to make his plea.
The K,,"inor, meanwhile, stoo, ini-v- i.
asl v i wit. him: Ills w at, h chain.
,f :h
l.al, r. alter roper In- -
Siani.ia Is have neyer
a lim, , I,, ii tut ii to
leaU.atli.il, II' I'
III, hi le ,11
"laitnnl.-- i ,,. ' oliitaitii. 1 lan ami '
ii.l.i. ii'si" ,'tivtlj , statis in whifh thf
in;, anas ,,f K,.Vf.'iilli'Mt laml inakf
.J,,- ii'.i.i.ivfisy of ilal impnt'lulH'i'.
I nvui'l'il a iitiili. to thf old sys.f.n
,f ai'Miiisiiiiil.. iimli'l' Which. th.'V
.1. Irfil, hf pi'H.fi i.s hail hiT i.n th''
ii4i.i: thf i stern slates.
A. A. JniifS. first ,'is's. slant Sfclvtan
uf tlif i.ilf.i'ir. vi;,iriii.t-l- iJcfi'mh'.l
Ihr pi. la y of llm ili pai inif.it. H"
BI MEDIATOR (1 EXPECTEDJi.iwit ami lM.it,'. h s HpsHis ra.-i- was 11.((,,,l((v ,,,. ,,v fi;lt.lls fr.,m,,mMr,,l ami Pars wci'f in Ins .Acs. ,!Vj,,;l,.,,,, v,.,,, ,.,.,, KAt timrs Im mtfi'i up.. 1 Hi. spcli- - x ,,., a.nvi il s ,. , i,.'s,:.iy w ,. .
i ts to say that thf fvi.lfi.ee nii'iv troops. Men-- . takii.K s.,..if
Mi ,, ,,
"Il is In,, All all . ih" 1,,'i'ihiii thai lh, Span,ll',s have
t'k. n Uli i"':.' mil i.V ''!. lAii-- .. Tin ol, splie, I in the
in iihii s nl M.i.l. g.i ami lier ili.i. In a p i, i, ma i, f esta I h n ;. ml
l.lll'l',. al
.l.i ', ill i, In .' i' a . I' he fill Hllll.lriolM l,f thl'lll
lla I'' "' o" a ,i 1, I, i I, II W II h Pel I. Ulf f th,. prjn- -
'
'i s fli .,hl lie p. ni", f. iPinial i;a,, ,,n i a llai'ile, enm- -
man i, i.f h, i a ,i. v s ,, Spa lie a ...ihi, i',.,,ins
linn (till hot wai ianl a i l.aime in ,,.f, s i.inmht lemaiinlfi Innm. -
-
, . '"' isioi ... man. the prison, .s 1mU ('nless othi roise .1 nil willConflicting Views rn resented to pi,., r...- ,x.'.i..:.' .i.n.fi.fy. h,,M ,,,h i,.,,ne.,hips nniu an-iva- i of
Vm . "If H wr'' lll hfl'l a.om' that w a - , , l:..,(..s latf .III h ill InUnited States Industnal He- - ,ll.1,M,.I.a .ms ,a.--.- i... ai.i.. ,,.,. Tjiml
w.iv ha, kf.l h Usual. I W f si, H
i.,s,".i. lh" i. Illy ilflfj-'at-f In lh- - R..I- -
,'. 's i ,,l,f,'l I'llff who ,itfssf, lip- -
,.'. iiatimi nf thf Ii asim; systfin.
Inli;ati,,.. ( mfc rnmrani.
Thf .1,1,1,1. in o late Md. iv a.l- -
ln lln S,..iiiar,s ha f sa nm la imiiaKetill.- el
an m
S, Ti easiry Officials Bo- -,
lieve Deficits in Customs.
Duties Aie About to His- -,
appear,
know wlial I w.nilil .In. stinna Aim-rlea- ii l lfft.lations Commission hy Lead- - ;'"" s phai M" lit The American flee. Is teptesi n I
mi. tin" ' I'n P. In ir i i I, mility the '
i,lf,l ilnni n oppi ff mi,-- ,.f nm- ,,,ople They
in ,1'P'flis, ' 'n Ii :: I, In- mix a. n i ly In ,,i- ,. .
. ... ,.-
,f, 4 ., ,. ., ,.
ers of Unions, at T.in.pii'o l.y the Pan ItMhlps Minn,'- -nhihls he, a use i aliZcl t h.,'
I alone si lietwe.ii the li"s a ti
p I', 11,::
IMIfh -
It Ii s
! i
the cruiser.- -sola ami ( .iili. f.t ..nl
,i,,UIIIi tn I' i i nliv elle .'it the l"Ke
th" irrmaiioii ,oiif, it tiff, which opens
t'.miiiiow. At that time it s
tint '.)., Lmvernots will ailopl
I'iS','aili,aw to he Slll'lllilteil to cell- -
l.i.aili. I. in 1 naif ma, in up ini "" :('.M,.r. i,s M,,m,.s ami San Flam ' '
lounN.i. o '"l It was a , Imi e iielween s.iilim.iil amil.y mohniio .,,, thl. .ijspat. Il hoal lii.lihln. ii.minim.n.i ,n.Limi,..iWashiiiKlon. April s. M't tleitienl "1., , . i i,.,,, ,,, si,,. iiisli," , i i r.ir.. n,..,...; v M.ril s ,... UNDERWOOD'S MA K Hill Y i p., i. 'i . Apt il c Kacht him.
' ;U ,,- .,,, expfll,.,, fr,
.hat town
M tl" ilepar.meiit ol tin , , j llst r i.i lalmr dispules hy a timina- - , ,,.lv,. :.;Vcn i ver ,enl - Vl.ra ,.r,,z ,(II,.l,i. The " ptn.lir In a ,reasinv ihpa aif n.iiu,i"''' lion ami com iliat on Imanl. similar M j , , ,,lV,. ,a. M i...i.s iinin III..-- ,., ,.,.iM1.r f ir.it.ri and the trl isli stat. an lit l.inmht thai Ihf iia.inns
At '...::..', in, It tmnorrow m.nniiu. , ;. , , i s H . I nmier the N- ,
.lf!f, Un.lH ,i,-,.,- s erin..iiif "ml .... fr,.m 'he t,,.s iluritm th- - llii.' mm i urns will imft with the rep- -
.( , ,,. H:,,ii,. ,,f railrn. H'M" 1; hhi ,).,,,, i inlh.-:-. ,n, i h.i il.tii. ..f ,ln,iu the .si, anal ! the Intern,- - .ai v.hich etnls Jun,, :,i. pm, a- -
,T the int. tin' ,l'l';ll, ateilhv ,,r Sin,. w h ff nnisi eeriainiv will .licet anil pieluhlyh,.s VNllS ,,,v.., lho T,,lliS ,,, s,.., t j,,,,,, e,t at Ta m mil the Span-- :
limit P, p!.m a nr., cram lor llm m- - f ,,11,),.rs ,.,n, en.pl.u.s M'iay he- - ,,,ls k ,,.,, ,. n,, itila ,l siii.f p, nruiser ("arlo.s V. -' i'H ninie rii,iii,wiH i m n .1 I Im cstiiuat. s .n.nlf w In ll
'': ,,c 'nl Dir.. Huh ilm r...
. in '"n -- ni p., at l ilt',,, in and
' hm:. ami alnruaid I u imr the wrath
m il useai- V. , f lien.-t-a- Villa. M I,lav henealli
".
,
..iini ,'s, - , ,. ., ,,,) , y"hi. h is ,:in,',i i' (, r,h tile i'iiiIi,, Stales iinl'isli na ff-- : lll(.ir .,...ir,., ir ,ii,., assfrlcl tthat. Ihri Vera Cruz. Kear AUinirnl Menhir
' Mam,,,.,, jii.1,.,,1
I'.. miii h.i.ii
lllllis t.-- :ht mi.
I nil, i w - ... ,n
Ilia II III, I. ,n a,, '
na i 'a ile III", l a
milium as I
I" ;a, ,,, k.
At tins meetini: il will I'f 1'" l1'''
lh.-- p., i il lln n, u l,i,;t hw
i;:ti,,ns , oniniis'siuii. Ci.nili. turn 1 u; .lew isli hos lia.l mill hi m "... a 11 n pone. I he h.nl i,nl. r.'il the hospital; 11" smt.infi.t. prep, r,, I,,
veif mi the a, Ivis ihility ( ,.nini,y t!,-- I'latik Cirofn i was noiship Solace, now at N'-- urleans, M .ml Seen l.n v Malhu.n, in li.iu-- i.
c iiithi.iK sin I. a Imanl with thf ail.li-- , ,),,.,,. i(t t,,. Ilmi. ,,f the shoo, int;." ) in rnailiiifss for s,.ice at Tarn n- -l , s,,nl:
l na power ol cuinpi.i' ! aihitta- - '(,,. K. u- inn's only lelny was thai pirn. It a thai lln- ii.iipl n h!v will a, hi,n In- must rest on the evi.leime of tin- Stale depar. men. il.aiils iM-.- re- - n li'ioin . or lln- fiscal r.'l I. .: n , , ,, ,
'l l" w I mmi truly , utrippfi!
"f 11. fir piopi.ty for the time hcin",,
h ut, hut sup), In , w it h temporal v
ami ' I, up, of j,. :i t roll, f
aim tn. mi lh. 111 as they cioase.l lh"
"'A' v' I'ti iindei whieh tlm
ma. hi" hi. h- Mr, am kimw 11 as thf
Kin lir.nnle flowa. and f,iim, Ihem- -
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DANM9LLER IF REPEAL III AMAZQM COUMTRY
RAARr rMAi ,rFR ON II SENATE; PROVES SUCCESSpSSI ii-- t Mice!. , jf.,,,, .. -- at-i' :,,
, n.u,,,iT ,,,,,-,.,- , ,
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Cor.thuics 'Ahite Com- - Members Are Reported Weir ft 111 JrC2ilirOS!Ty V'u": ;T, ;;,;,::;;;;,)- ,.:::;::.' I;:' mittee Hear- -' and Many Valuable Ethno-- - fTon :..,:,;i;i,:;i;fl V V" ,. ,,. ...,,.., ; nA-- t0 La? t Ftecn Days, logical Specimens Are. !''- -' "' '
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oiANDlorL4 .,.ti'.. , ;..,i.i. , "' ".... ,,,,,.,, .......imi..,i. ,,., f ,:w"' ,':"" i a, ,. i,ii,.
!!,. Spursli 1. (,.., ! i ml,. i fi.. lh-- 0111, in pi., 1,. ,., 11, an,,, 1, .ir ..ui. wnly vr H- i- nui.,!., 'I'" Hil. rns fno vp,li i,,n i, ,1 1,1. la n hi, r. I 11,11 , ,11 - n la s 111 l,s a n hour, u a.-- k Hi !,:
l""""" "Jmmmmmmm 1 I,,.,,!,,' ., i '.IMi M'aliiM , ,,.,, Mil" pn .M!"i,i .l vu'.l !., i,M,:,si- - - 'rthl"ss. Thn 'ml w i I, no, ,1 Uu- i to two ,,,,r, in l.v a fnll f; in a ..h f,.
I I V 1 ' "'i.ly In-- i.'..,n..l .,..,' ,oi,k' I., hov "f "'" - : mil. s ,,..,tli of Tor. Wi'!...,-- I. is iiim-- I. 11 ml inf If - "'" r u'ly ' fi' "It ,,( navinai ion j ho n, :i:i. nl His m:o lii.i- - v,as , ,i:iz",l .y a m,,,;,
'tm, lj V" f .(,,1 a llpiiim ,,r in.;,.-;,- . 111 ho '""I "i" n, M Imp,, mint ,j;y t,,;""1" Hiis ,,":.I u.a.l.l iv,r hav ITV jT" hnii.i ,,il,,i, ,,,,01 i' ..hi' it is KMi.ralh ,, 1, ,i- 11 P'i'-- 'l - oifinr li.aiso of,,,::-.- .
I ff 'fl . Amm i.pnni'.h . iiloiu v.li.-- I'on l.ia- 'I , u ' '"" """ "' ""V. ' ni,., I:' mil 'I'll" 11H..1 r- foii.. Io il,o (,,.
I . Jtt I- jftr J laas ik l Hi- l lillma Ii 11a ,f,i:-,- "'k;'- t iiK an- Vi..s,;s ,iLy - ,
,f m n j ,..i,v of .M.'.a'in.. II.. - In- nl.' '''''' "' ''"'' ,". " m :,f t Im I'nic.-- I o,ai 1.. a .. ,(,,,,; 11 mXJk T) "p AV- - t; i.r lii , , aniioi, i.,l 10 in III, t. ol id.- I "' ''". '.' ' oi.llin: to ,.. Is a ml in,,. ,. i,i, .. tho k,..ii.- - R! fiI , 1 Af ; .ll-- li ! 'iml hi". .. Illi l"" '" ,;""' '"I '"las-- ,, imni ha- - ,.i ; t .... , all, B' R 1
" VV TTl mat.
,1 al $i;.i.i,.l,i..l MoxV.ll . if. 11 '"' """I i" M'in.l 01 ,1,1, Mil, , to mi, ,,W upon ,.o-i-- - H IV,-- '
1 CnIWyCW. MVr j .,,, ,, ,t ,,( rim;,, U !t ' "' I" ' ' ' a 1: o a n ', ,1 IO, lot ( ,f ,, n.a it j, ,,j R IT
filloil llh liih p. isoii.,1 1., ...o:it,K. 11 'r,,in,i.o. ,, in,, liulf ,,f s.nat., ('hll.n f U
' ul, 1, ho gMln ",1 toe llo-- M"' ".ami V,r mI.mi. th.. Pa, ll,o I;, , ,i. Ka !!. U, 'v,,,,', ,s X, u ,,, 1 I S 1 !
' " """
...,.. Iim, I.r ,i i:h, ,, l.v r.,1.."". ";" ' ;.. M ,. (,,,,. lnl ,'',,',. fi K ri I.
'"' ' '"' -i'- Hi-- Villi ..r ih- - y,,:,n - v.- - Hf : " ."' "!""" 1,1, r.soiuii,,,,-- , 11 ,,,.,,. ,.,;, BU M
.ii MM it 11..1. n- - io lioiin.i S.M.H. "Iv- I 1a, ,' , ,,i-- u ' ' n aVM.,1.. ., am. V """-
-' 1 1 IVI. ...n. ,r ,.,.,, Tho M ....IM, " l.o,a. .,la,,. I
I.-- ,.,m. ,1 I. l,, ..,, II n!,r of Ih" Spam h "Tio'oo "o, I,, I, aw no ii.mikIi Io liarra-- s , I'll,, 1, a pi, sal I . H ' t 1 I
n ;.,," ..o...M .,, h,s i,....i I...- -, it- - i a z '. r... ',' ,',"',"';,' "'"? K""'- - a cw z i'
,all, .. ,,,.,. ,.. l..k,l, lookniK -- I'll a In ,v' !...,. - - U "I,-,,,- H' 1 7, J 1
sl,.l. of hll" H..I.'. l"Hi .. t'ii. il Is ,01,. .. If Al.nn.porl It,- - i, ..,. a, ,!,,,, , l h.aial. a . 7'M iI, .i.omo.. i,,,., ,,.. , ,, .,r of ,o,,l 11, o,l tlnssos -- i.loi.,1 ,i,(,i h, tl.or Villi .l ' Bk . I ' ml hin, nl,s. ,, i,ii,,, Mi.fi. i'h I..-.- "i . r ln. h ho .ol.o.l -- harpp, l.- -n --" ' il" ,,a, oonl ai fl fl I fl H I I P 11111 fl ''il k i Til'
.ili. an.
.o,i,,K ..,.,,lX. , ,.. Ih" .,.- -: h ,.f th.- - ' '" ' "" Is a..,.i..,l ,.f '.-- ! U U IA-- S HIK H Mi '9 4- A?
Mollon ami-o- n,l l.oil.m Ms , l, . , , , , ,,. fl I Ml UUllLlJ I UN H M( A f ' Mwhat :il , tl... I, I an. al.'l.o My tala.P.os nlal I"' lll al..-ltl- Io "olaplor ll. f. .1- . f l 17 ,Jfhl.h III. .,. f.a n.n ,o 11,01 aii,i'io ,". a In Ho- - loo,,na n.os ill li, pi. ni a aniiy I.,, for.- I P I ft ft II ft T r I I 'sf Syiil.r r,l.-- t of . ,,o,l in Iho N ...Mi,, I," ! fani o ,po t ,, Mo pr.H-.,- i il- - r t lo-- i - ,1, h. It i. ...n.-- . I L LL L I L I 1 . j, V-'- : ,
,ii- - I.,!., i, (, f.iM, f..r .vr .,.. I" "tun. lor I hav.. I, ol no pari In '".I Hial l,o ,,,,,1,1 ,, alf,,l Io , a v.- - I I H U L Ll I 1 1 I V VI 'll, I' ,;Vi! f
wl.'l.. ll,.- ,i,.o i,,... ,.f ,.,!. , , ,,. Iho anal p,,l,,a, ,,( tli nliv. " , oni,, a , 1,1,- - ,, nr. in his ,,ai. U. 1 1 1 I J '"I .Ijlvy
Iv patio Ii. noolo II, .11 , x i,,.,,a I or that "a- - pnf.l .ml I.. - Th,, I all, I tonmls of amniuiii nnnnnPn l 7 , ("Vtorn, m mil, Lh Mini . o,o I, , i ,.. I, iinvihilM, I'"' I'll'' II lll l. m, an- - Hon aial hi .oinplano oo ,, H)lll ll Ii 7'! I
Io. iT.t V.o. ,. mlot,a:,.,ai hV hlo, ,.,,,. ,, , . , v o, h , h o U II LH HP S 1 )h 'IHf
ni.i.-- , t ,,. , .unoti. al Ton.-- , ,n tiinl hai i.o ,, ,o- - - a". ',i , ,,', ,,o Pis mint, as In- IIIUUll Ul I UULU ' 11,
II l,..s I, ,n al.l ... ...in.- l. .. Hi. iniiii.HSi.il.. .i
'
'I.' I l',f 'i" 'I on, i. in th,. iii...t tt - A 4s SV'-'ft-f
m. Ih . Hi.- I...I.I I, a, in, , a ih,. Alov.-n- a I.-- aal, I Io rals.- - :,..! ,,i. .., o,,,., m-r- fr h. r l,iK Pal, Io fill ft n 1 1 T n I I n P ft St 'T.v rM'fpi,.,.,!..,) ... mill- .io-h;- i "I .a... p.,i,il, ,.r , ,,, ., ,,...,r I.. Ih" ..".-- . , , .,.,,aip ,u Ul I. II ll K N II K S V SStL
Ih. li" II a'.!-- ,,, ,,,o I, I. t ,:! SIT.. .11,... . ,1 , ll of I . Ml oil yilolll'l ho t.ahlals tlo't S fjt "
,,..,,, zvrz'z:':.:, JiB
'" "'"' ' ..." "''". ..' f,a, p. i,.. v.iin.t.1 al t .'". ' '"' ,','' "!
X
,n','' amm i, I ,(
' lo I ' . a l. t , ,. ... I,. ,! : l , i n ,s I .'. .a , ,1 la.i.i 'i a ' , "i ' w"""' " liM"1 ' I" a vi '' ' s "" pi o, plot I" III ll IM si,l, ! ST '
' ""
-
,,n,1 nr ,.- i,! .i.'.'liio' 'a' plin.l1. l.of.." (1 f VLJJ
" ",""' " " ; naiu. Il,,v im- ",",t"t,:'. 1'1""!',S,.p'," MI luml l..'a-.- ., r,.M,r..,. H JjU
'
" I '"
l, ' " "' ' ' ' " ' o, aial s !pj0?- mttr mum
a a I, a., ,, mi,- a n, i i a - mI, ,, i;
' H ....... Dial tl,.. om 1,11.1- - .,, IhUii; !.,t..l a,,, uiul.--i,' , , . , , , ,. is Spaiifh , III , I:.- ,i, 1,1 Hi;; nil :l I,,!
.
"'-.- ..
"..'.I Im.1,11 ilo- , in ,f :l ,im ,, . i .,, '"" "."'H "' I", loa.- -s a,o --p. , ,
- " An(1 tWnk minute!i, --r,'; a f
W 'I M , h .! ,,, , .,, , , '
' ' '' ' " " I'l 'I 'I" ...' a t, ,,, ,1 .11 w
J' , J. p I
::V,;,..I;;;,::.:1::11;,1:.;.;. r, ". ;.:,ri,r.,:vr :;:h IHi;1 ,s""!t' ,nr-- f";-- ii at
'" - ."""i""1 ' "- - ii." "." i pui.i... i...!s'u,.. M,,,lu'- - i:'l,u-l"nnut.- ir 'Ini.ir. oalU'inf. winrh yimcrnr I;iht is ,rem sure . r,i( ,.no i'lica!t:i In
-' " -- H "M """B" ' ' Hi- - pit,- ,,,. in I, nl,. imai.v oi . ..,.,,. ,., ,,,., ,h, IlKht' f,.t!l.,rt ' I
' :" h " " " ' '" !v lo :,,,,,-- . !..voi, as Ih.- - ,, ,,,,- slat,- - .; I.A
" ' " '"'i: :;;:;i;.;:;.::';:,:;:o-::;:;- !,.'.:; z- -'z w r-- - ,rin. a.i , 1
. " ..'
,) "IM,:,,,,,,-:,- , , i, ,s ,!. poll . io f ,,,,,,1,, ,,,:, , fr-i- ii nt am! U,'U '"''l 'Ktli"K 1" It.
JSc ware l Ointments for Catarrh ' .. i . n.- - i ...-.t .1... r... .... !,. .v.r tim- - i.,.i.k.iaf ..ax.,,...,,. u,. r.mni-- . i,..lu..a tnatw
Tint (intiin Mprrnrv ;.,i.,i a.,- N.o i....ai. ih- - ,s unf...r i.. th.. farm, r. ,,'.' - " a'1' S'liiiviiiiifs a bit ""t'f c- r." an,! irritable nerves. t!itttrictl ac- - iwiii,iiii,iiuuij ll,,i,i- - l i;,v,,,,t l'i:,iii. in th,. nn.r "Tl- - nl ,'l ii 1,111'f ,;,.o l,jli,,,,u.ss li,
',., '"l't"'"
-
'U'I "1 kl.lr.e.V nkeI Vtl NMUhkr hat - I,11 !,,,.., ,.,, laan li, o, I, .a. .;- - i A ,...,k.a,,,, ,1." Hank ..f g- - tn.o , .nfo,,,- ;l ,.:,,(- - u
I,',';'. .Vi""".','
'
i. i V..'.'- "'i'l V"" '''
-
'.:. ( fl. I amlon mi. . x .with th.- m- .i,l. -- Tli.Tf tile
,
111, Kiel . - i
,i. tU'.i,. i,.i ,,. , i. ..'.,','.",. i'i ..,' ."i",.," n ia l ,n ,,. i, .,..p. i , r.i - , p: .i i,,n ilis- if Hi.- is tnm-o- li ,hai-.:oi- wuh'' I
';;::: ,.::.;: z';,;:::zj: XLh:,ut as';m;;;:M;;.''.;syvi,:;.y;oa;;as,t:. Better tmd out what coffee has to do with it.
,
.""m";', ,J ":.'''u .V--
' '
V:'. t ' i i , .uiKia,.,,, ,l, ,,.,. ...ni.Ul.ul. l.m.K.. a I'lin.. oppoMil i.y 1."
."- M. a- - .. n..- M- i
.i .. a a .,.,.,, . ,,, , ,, ... . .. i ,, Ti , ntv-fn- r P"i' w,i,l" "I Hu- - t niPil St.il-- s. ' . J.I.. ...I.. , . . , , , ..., ..
' 1.'.,'.."," ," .'' .' ' I .: "'" l I'm" - ' la "' :,: ! ,':'. !,'.: a- - I IVM n f'-- Hi' Th- - ...i.-rtio- t I'an.oli
H.'i.i
... ',:'Z '' - v. : .v: i.,, ..,.-.- i au.i.i, a "x...,.i, ( lt,un. I Durina
' 1913 the sales of coffee in thin jI Li, .;,,il;, iaii, L;fc on-,- s: ,,. - a, Ton i I,, n h. a.,a laioii,.,! Ilo- . u f.W- ia li a s a, hi. ll ho a .i m liPrr.il " LULMLiy J"
.
"
...,. -- nn.ao,, ,,.,,1, ., f,.i,i..,i ..r,,, i..n,i mM,, was ,n, o,.,o r.,i.i.i H cecrcascd over one hundred million pounds.
"
,, i f ia-. la- : ,! i , - ir- it, ,, , in .1 a n ,.a r ,1 t In t av a im ul . ! io o, il .al , h- - pistol y "f H j
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lpr-.' Y '' I n ...I Mat.- -. II ..:io- - '"'". '.K (iovuaior Amu a, I i1"" I 1 . F J Vp fij L 1 8 V I I
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, .
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clrJn - ;;;. ;,. t.,r ; ;, z::::;: t!,u,'k ,'r,,:" -eruptions -.- .-" -- f - ..... ... ,.!,.,... a,,,,. s -- k,i; .;.,.". ,.,,..,,.n ,,
'
,
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.ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, THURSDAY, APRIL 9, 1914. THREE
HABEAS CORPUS WRIT
fOR MOTHLR JONES!
LOSS OF APPETITE
IN THE SPRINGMewBlew 1 Thi'
peir.iraiH.il ,nn,l indicate that
they were stiiius .,ml uric perhaps
urn n a ! t p h."
( I illl I lllsps Dull ill Heath.
Specimens of. hasl.c! wale wet,-take-
mil nf i!i.' r,m i. the iviiion.
There were ill.'''' ii is n ' ' I' i'V niiuii- -
SNAKEBITE ELECTION DAY IN
CARLSBAD PURELY
MATTER OF FORM
soon
GET YOU (Hill
N THIRSTY AZTEC
Druggists Forced to Sign
Agreements That Preclude
Tliem From Selling Even Old
Time Family Bitters,
ISPfClAL DISPATCH TO MORNING JOURNAL)
Aztec, X. ,l., April K. Aztec Is
tin lis a result in in- - nuo amm - ,.h., u,m Iu (';., i.sl.a.l Tin-win- was 1. l ist, cliff ilwcller ,,, y,. ic
thai, as mil- man cx.re.s.si'il i . m K1 an, I imply I'minnl alf.iii'. Tim hrnh ,1 turkeys like the i in Xax- - ory
ti f.'Umv look H rattlesnake ii't"li,'.il issues xverc r.,nlit mit in tlvlajn lienl hoe., iti tlx- n rtimi iii.mI.'
e ,i,. a...... ,.,...-- . .,.,.1 1m, it l,ii..l,. . . .
0
Mexico
CLIFF DWELLERS
HERDED TURKEYS
SAYS BULLETIN
National Museum Gives Out
New and Intoiesting In-
formation Regarding An-
cient People of New Mexico,
'S PCC A I. Dl BR ATCH TO MO R NO IOU A N L
it, .xprn s.- - in.,, ia,- pre- -
in lam, tin ,n. ., in in.- vn,. )..,-- Alu- -
Brum, an advance i'oy "I u hi. h wit
rnriu'il lodav l.v tin- ..v M.ic,
niityemn. 'Hm l.u llrt n - h met in- -
t, nsi'ly mi t li.' ai'. ha. y
,,f tin- upprr llila rcnimi (Ims lar mli- -
islt... ami Ix wrillmi , r
,,ii);h. Ms HO .ii.-s- . I. mini full v il- -
, , , , , ,, ,n .a ." I ,' t in,, i -
,,
,
, u in-- l oil os osp.,li i wliich
a nl tliroo anil a liall iiimillis . x- -
.i.,.,h i'iinon to ihi Kim i.m. nia.l
ami tlm .".ur.'il salt lako ( tho .nut
( yAm iU'it whom llirn' ilay.x wi--
M .
Tin key i oi i'al-'- .
A ih sin-al- t il turkoy, pans of oilo r
urlmvs. ilosirratnl i li i. k ; an.l a tin m-- j
Iv a poll wlli'i'r turkr.vs ttiti' kt't In!
raptivity, tlmro ........ .-
-t t m. .. t i . i. .
;;:,:;:: vr;:!-- ';:: t:;:;i
in I'uii'lshinLY l.athrrs f..r tho inanii-- l
f,,ri i a of warm mui II nroil- -
ni at this plcvat ion, and was kept l"r,
i.iirposo like u.'p at n lalrr im- -
The discovery of anrinit till km
compoiinils is memiom'.i uy .'.irimr,
"i mi- - ui ,.K m.ri. '
""" "mm m in 'in- "i
far us K.'ttlnt? any whiskey nw,
...i.'iiuu wmim nc a mmi-i-
Aml tln ulmlit expressly III.- .miui:i- -,
li"H.
A pi nprsitimi was mini.' t.i n cmn-- '
iiiilliT i.f i iii.mis Uy .M. I'. Tii.ilm', f
.' " ' ' ' i ' ' ' ' ".'
I'l'tnl. n lollowx:
I lni,l, iiiiiko tin followiii;; pimi- -
Contests Had Been Decided irr
Primaries Saturday, Which
Were Spirited; Armstrong
mopposecl for Mayor,
1BRIC1AL CORRKSRONOCNCl TO MORNINO lOURNALI
,iiiiii..ui, .. .ii., .xpin v in,' cn.x
mm rain- primary mi s.i i iinta i
w lU'll n satisiaolnry ntv . Xet Was
nill,,, t,.,t was ratified i.ii . lectin,,
ly a emnpa i a v Imht vulo.
,y ,;iu, Mm; ,,.,. Til"
I. .11. i i will si'l've as t n ..t firm' ;
f, ,,. ,,. ,.xl lu V,..,,K: ,hn V.
Anii--li-nii- miiyr: l. ('Iniii li, Mil-- j
,,. , ,, , .. ,: l li i a
.1, .
.'lo,v.'is, triistris. .1. f, l'.unoh,
. ,. Injur olr.to.l .y iia n i -
Fl, ,w . nliu tiial Will IMir.ly. who j
ni,r,.w. It s ,, new ; ,t o- -
,,( Put all iil'o iml'lir MplHtoil
n,,' of tho town will on.--
tinuo nl. ui; thr linos n'rcnly uiarkf'
,
,.,.,.Sr In laNrs fm
s
FOUR INDICTED
FOR ILLEGALLY
SELLING LIQUOR
Names of Three Defendants
Are Withheld Pending Serv-
ing of Warrants; Federal
Court Gets Busy,
SPECIAL DISPATCH I" MO NO JOURNAL!
v "' " 'IK '"Siiita re, .xpio
,.,! jury tmliiy returned loin o
OiHiiiciils for fi'lliiiK liquor I h
i i.rlv mi' "I UH- - nn'ii iii - "ll'!"''"'' ' . .
.
.
urKovicn, hi liiuui', "i"ilirtc d rhliip Y
i.s in ciisto li V ii rk"VH li s Mill ivaa
as
tis,.,! iit
I'll,, ui'iiii'l Jury Iso ri'lunifil mil. uu"
indictment fur I'l'i'iiliiiiK I'll" i' P"slnl'-fi,,- .
auainst IT.. I I'tiniliiim, xx imsi
,,,il ,k Uili- - Mel ill $.''0 An iil- -
lielm, 111 Mils I'd lll'lll'll il'.'.ilitl.st AlrSilll
. ' "Sandoval,I'l'i'in. ' '' ""
nl. iiiu.,i i'. rm (' "i m i i " ' i ' m.'ii.
i i M ,. , , , r, n , i, '
"' ' "
(i,vl',"f"' j"1'
v.'T- - n "'i''1" ll.'.
N" ''" 1,i,s ' )rr
p. s. nw.l.T iHi'l H.l'i.m ''-- ' jl.y
aii.l rMK.'iio l.'i otiliTi', iiml iilltlii'i'i' j,
wiv "il'i'i'l 'lis. haruoil Inmi .us- -
to ly. i.Ji'iti' i l'-- - "f iiiMHIoiwI ..;,'ll
iinli, uu. nis iii" rS'porlo to ! rciim!- - i
nl .,'H' t'ai' Kiiiml jury is 'lis- - M
. u!i-- I. I1'1"1'
The I us 1'ilmiias lan.l . aso ukiuu j
lml, tli" atmiuimi of l i'.lm'iu .unlim uu
W. II. l'"po till uy
unAprr wn i ;nnwiil.iil.ii - '.s I
RPTIIRM TO nilATFMfll A
trai
SPfilAl. DISPATCH TO MORNING JOURN!.
n,:,::,;: !,;.,:)!:; ,i ,,ir so.:..;:. ..(1.
l,,.,.,i. an '.I'rharoloL'V illlll llil'rrtol'
,,f ...hil.im of Ihr ;, n i lllil - "ill if. il'lliil
.,.,.,i,in t... hiv for S in lii'uii
ami fr. uu thrrr will Ko to Now ur-!.s-
!,..,. ,,, f,. Cualriiiala to join
,!ii:,iin tli.' arrharoloniral oxprditii.n si
n .loin,, sr. h momriitoiis work tllo
'
lit 111.' I'l rlllstm ir V av.l l itv of Qllil'- -
Ijilla.
I!,.f,,i,. I.alin,' III- ll.Wott illl- -
,u,.,il that tlm ramp of
Ih.. S.l ..I of m. ri.-a- rohao.v.
in An, will hr this vri.r at (tu.ra 1.'
ilurini; tho Moimlalnnlr ohautauqtPi
B'sm.,:i. Tli v,.,,,iiu i ih,. an- - in.
. ii nt i u, hi, ,1 ,li.'.n min hr- -
linn l ist y. ar, w ill In ,.; , ,,
lirliall' of Ihr Now miismmi,
'T M, 1RNINO JOURNAL RRKIAL L1A(D W.RI '
I'mivir, April N.'ITu' fiipi'. in.
nit t. ,l.a v ' I: vll.'tl a h.tl'ras tull'il'' ..
'
,"'.:M' " roiiit ii.il.lo in i )II'
.,,
,hr a. urn i.l in.' onnrt tmiai is m
i nil of a prtitmn l.si
' 1., II.,, ..,.. V 11 ,,. I.I.W ,,tl,,l,,,'l
I'm' ih,. st'iknni ,nl mil I'li'il
Ui, nut lnol not iirn p.rmis- -
!,,! thr p.ri'Srntatimi of 111.' lioll- -
Hon I'm lial-ra- rm pim pro. . n- - s.
'I li,- p. il ion upon w hii h lir w l it
;iv is. in il lull l.as t.l.'.l A H il X,
hi I..I-.I- o N. HllW kins, !ltl I'll' l t.'l
til, I n i, , .Mill,' '.tum-- . ii' Aim I. il. r
Th, .nu t w ns a "ki' l t" Ink.- m mh.Hi j
.mi .il i, ii. II w ,is tli,. tlrr.l r.o-li-
rail, ,n i,,r :i w fit that hail 1'ih'il.
uu nr: hr ii. ton! ion of "Mm'i.'r"
,,,,. ,. s. j - . siiik. I. ,.,l. r.
.. h,, pital at Trinlilail. tin- fn-- t ap-- i
itl aii-- a was in.uir 1o tho sMiuriiir
. l w.l.H .l.'Ml.'.l I'll fl i'lllillA IX. '
,,, ,.,.
..!.n, ia.,t thr low. r oviP
slnmi,! hot p;o upmi Cm 'iis.1
'I'll.- '.. roll. I a ppl mat on, was llu u
in i.l, ,t III.' ...mi oi i.'- -
Ml'-- Ulll. h .I'l'l.'.l til,- l..-- j
I'"1 " si.:a, uu,...; . r.
r Ammm's t" mtpiismi
,.,ia, .loin 'i- - uo'.ri in,-
,i. ,,. . . I., hi. M,, ri
,
A" al to till' Mil'l-.-lli- . "HI
plain was iil'an.l.'iiril w h. n
..
ui ,, .,, ,,s , r,-;- , mul
:irh. ,,, i,,.,,m . I'M w rrks :l",
I i to ii I:, i ri urn lo tli. ti i il,,- ills- -
n.jr, .,.,, , .'olor , '.Mmh.,";
.lolll s r. an, iiii a, rrii.. .urn m--
i, an,.-- S --i oi.hr o
, r in inmis
l a 1',- application upon w hh h Hi
, ,, t ,., I, tmlay, it I" o. i in o, that
fj,,. u-- ill. ulnal wnh th
up. ,,, win, li thr ili'arlrt II Ii.
y. , n ,
.l.ivlon nul that I ill. nor
!:n ta n I, rr tllo ilistrirl ioiiiI K mi
ll
LIMBER TRUST MUST
CURTAIL ACTIVITIES
,.,.
.JM....1i'i.ui..n...i
St I ...ui", Mn., April .V- - - t lm ptioli
I, all, ,n ,,i lumhrr pri.rs woiihl In' tl'ij
, a, muni.-- hy the t How Tint' Mami-ifartri'i-- ;'
asso.ia ion, a.ror.liiiK to n
r. s. dm Imi a.loploil I.y lh.it oikii ubio
ti.. n at a mrrtlnc liorf Iml-i- ami
in. oi .oraio.l in I ho hy-- iw.
Tins in lion was takrn aftrr a thrrai
of I ho ,l .iMiuri in. 'inhi It. l r t ill Ii
fine.) I.y I hi siiprom,' court of th'
si a e mi u harm' of vi.dai tr 111 '
I". i mam ill Jul , for 'I each, is,
la in.-- ill' . Kx .. April tx. - Krrom- -
in. ii. kit Ions iiiat he rut a s. In...
t. a. hr:' hr nuplio . .1 for 'if' or ilur- -
uu- - j. hr, ..r, ami that i a, h I" '
fin i i -- ' . I xx it It a lion.- e a ml a plot ol
lip! ..r his w n and cxpirlniciital
u i".. w. re ui ole h. II. IV Cl.ixtoii.
m,,,;s v,,t,.. plmim: Hi.' pr.'liiMmi.' rav.' il.i.'ll- -
Tli.' rmitrst hi I In- - primary vih,l:s ,,n tli.' I'.ln.', San 'i a m: v., an.l
iw,h s, ..It Kit. r v.as mi Hi,' li. k. I Talar.'yii rums. Kklit .l.n. urn,'
f,,r , ,..,., t,,, ,,M., lr, Altol'm :' L.nt at I, una ill wi -- trin S... ..rm
.,. v. Armstrmii;, nlm wmi out v. r ,.mi v, , wok was sp. nt mi
K (,.,. ,iy ,,, Vlll,,s ,,, S(i k,. t n,. A ai.,, Ki ,,,, ,.,s ,,,, jM
"'.t,.,.s tlu-i-.- woro thrci' li kots, I. lit Ho-- ii,,i fir,', tuclvo ihiys tit i il.l I'm'
,. ,,..k,i tl. ,i. firo t moiit Ti'lnrosn. whom,' tho parly mar. In
A ..j,,. ,.,,,, ,., lorit i. ."o'ept M r. ., ,, MM ii. i .. t nimiiitnin j dmin
... .. . . .. .losiimii l.n- tm,' piaiiiMiimn m uir 'aus.'
ti'iiiM'-iin,'i- ' ami f..r makin-- . if- -
tiic thr u ill ,.f Ihr p. npl.' "f Az-- ,
iiiid San .liian rmmiy, a
tli, ir i mis at thr ri'. mit 'l'i'ti-m- :
w.i,. mt ml-o- of Ulo A.t.-'-
nn- - rmnpany, uaivo w will
inlosioiitiiij; li.imrs of any klml,
;,My r,,lnl anmunt. upon pn- - '
i apti.ui ,,r m limwisi-- ami v f n
mi'l'ii'1' "( mt'' K"".l faith, '
Ml ''i'"' l,ut "' '.tain K"Vorn- -
nl ti'iimr !io uo, uiii. sf,
imp, .1 I., do so to linn. II... law-- ,
'fully tlm litaiiflunl pati'iit ami l"'""!,,ut.
)ri. M.( ,,, thll,Klna am!hrr of ,.!H w.-r- fmiml in a portion
,. ,,,,
.
., , ,., , , I.., , ..
. . ,.,.i.i....
pii.tary inrili. in,-. I.y HH' trruis
a il a nl nml proprirtar.V:
duim.' wo do not lin-a- thr va- - ,.,
rioiiM forms of l.ittri'ii ami mult ox- - it
ts anil otlu r prrp. nations that
r U.....I ...1 fl,',,,. LTltl'I.
'
. "il
"'"y.t,,,ru,"y to i,i,f":,t ,Uy s,,lm
1'iiiio I ion.
"As ii f'irllii'1' i i idriirr of our lion- -
hi'lpril to lii'inn "iit Uir iini'sually
lari'.o voir (iist at thr primary, j:!'1
.
ols nrin rounu-.i- in"-
!" -,- .. ,.M'liool II 1 11. ill
.l.o.o...
ITir srh.iol clriMons ill thr ( 'arls.;i.l
projrri y. Woro it. il In
-- mn, lo of prmty ilmii' i.ai.ims of
the l.ltio jilV. I'l'ii'.l foo.l. a imill s"'' - .
tiull of wll.Ual - K ill illl, a iloll lllil'l"
of a I'i'lr of rur.l fimn (In v "f
111,' mountain y.'al wmr a si.!.' ..f
j ho i hikl l'.mnimi, n pitlriu pi o,,i
that 'tlim llllill', II 1.1 tllo.-- .
iHiys ''. ami ih.it ili"' w , Inl'li i'ii
llki' iml'i tlmsr ol lmla
iiiiiiioiiiiiniiv iii (liir iiuiiiinus.
Santa I'V. Apnl N. Mo- - Jollio
Mii'l'liJ. .Miss Kill In linr iM'iii.m, Mis;
linth tn.'''h ' '"' ' lf s I i ' K riiao
aio ixpo.tr.l in Irmu A IIiumih i o u. !'.
auto In l.ik.' :i Hip to, II"' ' lit' ilwoo
ilIKH ill tllo li I" do los I'lljolrs. Mi.o
M.llll'ttO .MllJ., Mlpl'IAJSOl' I'f Ml. III!.- -
trial nl, irai imi, vjiools to io i"iiimii
tli, .in.
( lot 1)1 U iniiiaiiy tiuuio-- anio.
Santa I'"'', Apnl V -- Tim. M..ni..'in -
Joliusmi Slmo .V ClolliitiK rum- -
I' tiainii, I'oll'af l.nlai
filed a ill ,,!' rhHllli.. Of Oillll"
V, illl till' .'l.ld 'imi a loll rollllllis.-'o-n '
run iiitiif h. hm .l..hnson-.- l -
Clothim: cmpaii
liamril slat iilm ar.rnt.
lloo-i'- II ( oiuili r.oporl Uon lio.l.
,,, ...
;.al..a fo. Apr.. . a . inm " "
"r IM""!-- t l""''
liooi.i A, II r ill s lax rrp.,11 I
Miin II, whirl, rl.,,ws sill. .'is of HI -
Iais
! i;,:i.i:, ,.f i:i t.i an, I !!. liii of
'J II am! i ii. .'
1 ir.iuii r Ki ri iM s oiiuly lav.
Santa IV, April s- - Siai.' Ti , iisai"!'
il. . .M.iii'.ii t.. I iy in rivi',1 j:!'i7.mt
I'loin I. una rmiiily. $i:i.!lu from ' J nay
mty. ttml $ t .:;;;.: li'.mi IIoom'W'I!
"'"'
Miiiiiiuo I iron-i'- s Usnod.
'.aria I'V, April X.- - M.iriumo li- -
wore issur, today to Ktirnrua- -
olon I'arlirrn nr.,! iru.iuio.
"f Ksp.'i tmla, nnd to Jnan Salazar nn.l
Shmma Marliur. of Cliiinai ...
DYNAMITE EXPLOSION
kills four; four hurt
(f MORNINa JOURNAL BRICIAL LfAfO WIRII
iiaUrn i ire., April x. Thro;
,UM1, innianllv killrd, mir waa so
,, , ., ,. iv,.,i ., f,.,y
u
.,,, ,,,. .. ia,, .. ,,f r
.
...ei in,, a o ,i ,, ,, , , .
oia-- , o. .... o;.iiio'
The ilrail il
I'HWAItn KKXT'I .'.Kit.
A I ! 1. 1.NT
i:i'. i;i i: van.
c. oi illicit.
Wilh the ex- ri.tlon of Kemll. r, en- -
lmiu er if the Men III shovel, al "
hi m els km, nil ii:; "pit inrti "
Arthur r.'kcis.m, a ...n.l.r niiin,
ft. William Sniilh, hlakcinan on
lie w ork train, was hruiscl ah. oil tlm;
h,. ;,, luiiuls I.y llyin n,.l,s; U.
iy. (..'s.cr, . ra illl, sustain.', I sliullt
,1,1... ,,,, i,e lace nml head. Chris
Kn,.p. ,. shmel fireinnii,
,, a o.,.--h ou r the eye.
.;,,,,,r. tlm miLiimc! . w.- - s.ate
in Hie I'ti'iine loom ilnor hl.l.-- l
lout,'. h.io ihr. .ii"!. tlm ,!.., all! into
ue pi; in room, w here he ,r; oaunht
ir tlie i.s of a Imf w I, eel His hmly
was ol ,i to po , i h.
ROCKEFELLER AIDS
WELLESLEY Co I LEGE
!, MoRNINd JOURNAL ITECIAl l f 1 1 O WIRI
Weil.sley, .Miiss., Apnl Weilcs-
x ,,,!!,:;,. has ml' of
;
."."mi l on) i he i;, i, foil, r f.oiii-i'.-
ion f".' Hi" rcstorulimi of f i i lit t. -
a in th, re . nt .1. -- nr n f C.,1
',' hv flu In aim, .re. no; He-
rn , ..I.,), he I... aid o 11 a. I, IS
III. i ... ;,- s lid it xxa- on. hip, mil
ri Hi" i a ii llm of two mil "ii thi-- ,
lul,, In- f ii si of u. t .la mi;. i'V.
he li is .cm expia inn! Hl.a 111'-
ia l' of a million dollar- - . n.hiw inon'
fiin-l- w hr Ii w as XVI iiixl it. aim
a half of w h hail he. n pie lm-
. i V!.' liall hm ii.-.- is lmw
d in the Ini'iT plan.
'CHRISTIANS MASSACRED
BY MOHAMMEDANS:
of puii.os., wr lior.-h- invito t ho
moiiihrrs of tho town '"'iH'il, of r.prr-iras- t
ntativi s i f a ri sori.ty orsaniznl in p.
intn rst of trmprrrtliro or limnl ,.,
i ui,, distri.t sist voti wi" the
ami F. K. I .lit I.' wmi out o,r W. irio.l.
Mrllvain wilh olio niajorily for
,,,i d .lu rrlor for tliroo y el l's.
K"V I lllll. lit. to Visit our Idior f
ibusinm.s, nispni our proniis, -
Urn lurl. '("'" I,, thai Hoy would will.-I'ii- :..xploi.r, in rrmon, , t,iV-- "Uieis xxeri' less serlmisly tin.-1 us.
tiui.-.l- was prcsrutidat Arolita Thc!lh'iv' fr m Iho hh: oiiat mil inilisa il
,jur,.,i ,v espies,.,,, on
with nu.nherM of t mkev
,
..iih, .'aii.,1 works. , lo an '""'"'ll' - ils "mslilutmn to pr.d.il il
Willi , hiit xvallli'M.' also th" ".lissrtniiiiillmi of inf oinia imi rrh
i ha If e ist .I I II, I'. 1. t'"ia w n. iiluentmn- in hw .leSr,iptin of Im-hlo- ,,,,,, Hhvel slunk a, "''' 'lll;i '"' ':! k,lin"life that there are n irreat maiiv nil-- 1 , ... . , , ., ,,. -
our hooks ami invoir.'.s andfa.n l.anly won o . r II. 11. (Till. 'fiat
,,j.s f appi'iil" is mv.iiiipiiiiii'.l l.v
.'I lltallt). L' , Ol' toill', Will' !l
,.
..oriou . Hih ohiiiiiihi
., i .. .., in;..
"" '"" ''"
lira ol mar I mn i mils.
A ;, ; '.111' .!l'lil.'.;l: l lol' Huoil M NlfHil- -
' m i 'o Uir rirli nil 1,1,., .. I
' n w r , M s t m ili'inamls. Il ,a
o t a .a m . mrai' uir - mu. it
f ' Mr-- li. illv.
TV AI,.
.,'.,. rfcI'll
fcirtAOL. r
.lii .titftAii. law.iil4
Firsi in
Everyiliiiig
Ftmt in Quulitf
First n Hntultt
i 'irst in Purity
I mi in Lcononty
nt'il f.irtliiv.c l'oiiMirtl
I'.iiiH.H'i ',.'iiaiir
l'dWili r is Cast in tin:
1" l.uitsi'W ii"i wln
li: .'. ii illlll Kill'"' it.
HifHr.sT iwnni
V t! WUt EllKHlIlK".
i Li.tr". 'I .
r laptalKf , F rUKt. IIt.
(MminwttiMtrn
$ POV, DERJ
lv.ijw.'.T X I t' tttfSK
.J' i," J Jfci
ii ill l
.Xn- tfu tr rrT f. a
1 I S3 . mT J
s-t.- rasa
nAx;i.5i--,vf- yj
ini x. t.i, y s mi4 i t L . "',t J.vvy
.fl3--
1 CAKING P
CHICAGO
ton Jii't m ".'? '!'. rn fcnr r - j
bikini t 'W I " "'" "T "
,r .,ii.il - .nl- - fi kt
I jlotnhl i lr U'W .r ("' i';r milk mad tfl.
-
Hudson for Signs j
Wall Paper
HUDSON for Picture
Frames
fourth SI. illlll Copper Ate, i
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
PAROiD ROOFING with 15-ye- ar
tjuarantce.
DUKE CITY
Cleaners -- Hatters
.lot W. (iol.l l'l, oiip 411
Hum y I, uil i lxi;!i(,ii' I'lmiK! i :s :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
()
o
o
o
ilic M H'K.X'AI, I'm- a
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
aie anv In heei aiireasl nl me o
live lowls m the.-;.- . prmin'rn ami,
arks with h n in l; llilis .Mention
s aiso in id-- of th- f turkev
friithrrs for . l,)t hj iJk " "
rniroM III ; Mi xicu.
Thr i.u imi pi: ( rl) j .ol I ratio mm
,!!,. of parrot 1,'alhris so prl.nl ,y
iI.m f,...l I.. In.liau.- - ' I.iliiir lolln,! ii;
Ill. Tiilai oy;i i ,im J 'IVns i.'ix inlcresl -
mn relic of in raiolm ice cm ist s
f a iti.i, of w liil'i.t skin, xThii Ii fmnis
I i,1' ,1 Stalls ciniiii-.-i.m- i r ,,r edu-- ,
cat'. 'li. at ton, '.Tit's mshioh liei'o of
At l.oviliK si v. ni ono vot. s wrr
ioiisi: .1. V. Kamiim,' aii-- l ' V. Uos- -
and ( '. Walla. .. tin- f f' .r onr yrnr
.,,, th- - ' tid for tin ynr frm,
At M..1..U- - filty-ui- vmrs woivj. r. .i, was .1, for a
rnr-ira- r t. rm wntmui I sii".... ..
I! I .1. foal., I C. W. I'. f"r,
111.' I.y i.,t, ;.
),,, women t, ok a inarmo i m
Liation, il h is ino a f "' xi
..ll a.-- i well as ,i:a". lod.y n mi
nislo s wat'-- for irrr atmn. i noiiL'n
::IK '" S)l'P'v th- - only nnt'iral
enuine m opoiaimn in .m-- .m.m.'
."nil tin- - pmnps iii.niii mn
;'roU
..f oil a Th.- ..riulnal v.. II i
.OIUIII 111. .1 fix-li- n ti i..-.-
tthi'h a,.Uir..l thr piiroliss ruins sity in onhr lo stop tue inomii sa, , Uu.s,. clociiou-- . aim i"" ""
nn.l i!,s l.roiiL..,t it iiiulrr thr protr.'-v- r hmmr in .Umc. ami .lie rmisnnn-ii- .,,L,-"l- y r, ikh' f- -r ''" ''-i- '
ti.ui .,1 Ihr stato Idrunkriinraa and Ivry of y.miiK Uio la'V'i' voir in . a ty distrn t.
Tlir.-- works 'no to . spout thrir. ill. ll f.li.1 I'M s, wo irsprrtluliy rr'imst 'h,sr Ihr.r ili.'liicts liii" liL.tlf ral-T- ..
w ill then ho Bivon itll (IrUs stor,-.- in tin- county to J"m 'fx in-.- : ailvann' Urn las. ami th
hi . A, aiatimr; at Join. In ( n tolii r. us in tins action." won, on d' tlm i n dit.
ilurhr; th.- visit "f th,- Aiiiorirnnisi Tlir rmiimitfr of Imsim sa mni. Mni'i.lnr Well al lu
...iiL-i'.;'- . tiior.'iiit. to l.omicaxatimisin of i. '. lUvw.r. Monror; The Urmtn "'I wrll nl PaUm
111.. I', r.r ami the Tsankawl. w.-.-- of , U. V. IMiin, i:. S. Whitrhrail ..jnauh r in thai ll inph' "'i-S.uit- ,,
V. Tlirsr iiich.o ol,.L;i. nl ,.x. ;.IM, .. Cincm. Pi'mi fx" oipl of tip- hi,, all, ,n. I'nlloil m ...I m -
ihr wrapi'im; of a small hiitnlli' of lh",w.,s llm inn wlo.-- r uo.-- r "as how u
11 IH
satisfy tlinmrlvis whrthor ni''
I'vinu in. to thw ii.ar,. an m,t. Ami wr
r.hlv ri. post riilvoii.l arii: iit.
Atri. or rlsr .M'ir. to sue any in- -
Hon to nny prison msirnm ll rria- -
tivr to (hlpnrn's of i ii t ..i li tim!
lioiirr; lo our 1,1111.
-- lioliovini! Ihiit tins slip is nrr.r- -
hove an iirnl. riillyd on IT. .Mo- -
,., of tin M. lice l'I'UK cmnp.iny
and in im d a st tcment as follows:
Mi ltd- - (Vines vrw.
I lo r, ma in... I'olhnx'lm;
an r inn nt with Ihr pcpl if the
low li , f Azh c. X. M :
' In my hm.i'i'"s a ilrinwixt I
not sell inti.XI' atm-- ! Ii'iums
I. in, I f,.r am.- r ipoS- -. upmi 1't'e
cm ion or i ll. 11 r. ill not
lake i. ill uu I an hi r , li- -
.... r.... ,i,.. l.i.. .a' 'ioiiois. cither :it
w Ii. h sale or I . tail, ami w ill at on
-- nt
..liriinmr no ,., -
in iliti, .ns. of nccessiti, will he 11 in - a
iti'.l in iiuinht rs and thr pni'tics will
l.i' in. fully s.l. cttd from ainmm' the
lll'l'liralils.
LAS VEGAS TO GET
MORE ADVERTISING j pa. ki-- h. low ihr art. man low
on films of movies;;;,;1;
ih, u l i in ..r ..hicitimi in tlm
s,,nili.
Guaranteed LltZt'lUtl
Remedy
Wr r a. I,. .1 to ive. in-
folll"i,,i a I'U 11 r "kin liouhh---
W ." have : i Ihr I'Ml.'.'-iV- r
ii n, n for
loll IHF HIIHI,- - MIAI 'M J
THAUL MANN
ECZEMA REMEDY
hi, h V e lo. )C, 'I'll. '.'lol an
Ki'll "li il .1 e t i.U.t a'ee. Tin:,
liip. id pre p., I .ill. .11 ' ol.la 1PM IIIUI
Illlll tolll'l ,l.l IO' I'lllploX cl
in salx I'.. rm. an V" ' have Iho
lo.,. v ..lu I"' ' ' t'l'operln
'I h, so ,,,iv .Vi riu. I .!- -
,11, Con,, . " ,r. '1 all ol 111 r M. Ill
. iiu-'li- . al ol I" i l.'i! V.ll.lo III
lllr II ra l, lent i Co ills' l'l'.' ill;,
II Illl at il hool ll ils- -l l.,c.
POWELL DKlKi CO.
I.'n liislio Jin Hot Asmitiy.
hmmr Hens,, held hy us.
ISPXClAc ( ORRLPouUtNCE TO MORN'MO
Las A ii,,s. .M , April s.-- hits Vc
tils ii to ha'. smile more a.
i' rtisiiiL: tlirm.ph the mo! ion l' lir- -
As is will knoxvn Hie l'n'h """Irotiill
"it'll xax li..x' u Ini r in,- uu a i
v i'.l a ll t im ml, ; dx'i i t I'
Ins
S.'il.lary I.rX'.ir of V. M. c t
v win, I,,,.: h. i ll ill i oil i -- pmi'l' ti ' ,lh.
wilt Hiti, otlu r nr, lion l'l uu.' loin-aii-
u p Liiiils up Ih" ml
" "' ",
thr.H-in- -i al'mir ami is a if
n.i i.i r. Ch, il i'l.v i:. i m "' '
r. i.s in Cm ls!.ad en his wax i
ii , s thai mini
"
.;. (o t in. to th x h
, ., ,
cm", iia el Ih il llo IV. s ;. - lu'
of oil a ii.l ha! with ca pital il an !'
lo. aleil and il. xi loped. Mr Ih " "
in ... h i,l ,1 ii, Cm- or!.
ml 'ai had and on K
i,,,!,.,,,!!,! Arlit li- hy Mi-- s l.iinnl.liii
Santa IV. Aplil - 'X''W
Customs," is tlm litlr of ;i
11,,,.. , 1, f , on, llto Oell of M l.'S
'" t" " '
!:utli aiiiilili.i, ilamvliler ft .li'il-- c i'U'l
.Mis. X. I'. l.au"hlin of tins ciiy, who i.
ill tlii' ii .i x.'ii . in. in ..,',.....
A- - a I .n tin r t' a . . ,"
fait Ii In I his ma ii,, ' o. " ""
t.cis of the tow ii I", t.r.1. or n prrsni- -
,iix '1 llin i, ty ri si. mz' d in
'lil'l' ts o f temp, ram I,, visit
.l:o .,( i,,,.-- th.
in. Imu ' ram:im my
.H'f Ho in.-- ' In H.'.l
i . .. . ,, ,, I n a t , no ,. .. ......mm- - ,,
fmllicr thai ' " "'"
f,.,,,, ,.f I, tiers or mall cMimis.
III"! s
"""'r l,l"'',ri"""1". , .,.,a
hai.tlleil I'V H"K "'""!: ,". .,,',. ,1,,,'
lorv I'.r Hi.-
'u'!"'i ,aWS: i,l pros, nt with the A n ha, ..for p a i
'' "' "' '""
' '' '
''"'
.p.diiiun in imriheni ua leina la. as a
' ,r,1: ' s' S- Im.d of,,,., ,.,., at .'iimlenl of Hie Ameri.-a-
"
,
'
,
,,, mie in- - A rieim Ar lm By t Santa Ko
'
' ,ir
,i, -- iiinr it. The inti'l" ' hen ut if u l.v illustrate!
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 0 000000000000
o o
put-ro- fcitlioij. whii h y t Ioil in a
neat hunch wi'liVt filmi: ii'.closiil in
thr in .ml n't ill', iii w)'J ii ol ,
It is p. 'ha hie that tlosr
Icalh.'l's wt'ie I'I.m ui'l'il --til the Una- -
,l,nca ' ami 1 8i njen mm monntaius.
w.,,. n. thi. .' ..it!. .1 V 'n'"t 'tis I n
k ,, ,,, , a lu.,. "
totion ami I'.i'inr
lotton, loo. s, ms to hue i"- -
hy tins.' .r.hlsloiir p. onl,
.Ill, lr gonitis anil S'lllasll.s n
i.lowll f,,r n-- III"!:' ll . I'.I J
.nil sratt.r. l m ii.'s of corn w.i"
loiiml In in,- u in ul il y in the To
la 'a cave, w in it had . I hli-- h
0cell placed w i ll "il i.ns. I i;o .
of elhli.'ll 1""W Tlm rrtim: il'"
smooth and slmrl. i f yellow, t.lue ami
kill m u, li fa ih; l.v a li
IVnm of app llir.c i.ini-ii-
mil' a llH'lm ll '. a l.a hlc
in ccs ., ih. - of he upp. r
Cila (Ira inai;, The l.n na n
rails of Iho il ii,!. t In- tanas l i
," of ".tit " i i, s t . l o a
uim d as food, a. mi llonlit v, n o lo
wild "no.-- hi i' i i nth, r li niU
an in n ,m,-- Hi. un unta ins. II -
km wn, uir... ii'ui the ; pcciiiu u- -
loiiml, Ihat Ho r- a to. I leans of Ho
aliiive. w h ioh fm ni h an .mn ' al "
I.loat, Wile talon I.s tip-- '' In
lliiillS. lie Willi ; ii'l'i' linn ii mi in -
nut l.v al, nm Hi- streams. Small
acoiP", walnut--- , and pinxon and jun- -
iper iniu wire vereil from Hi"
x a ia s.
Soulpl Ul'f.
i .. . i, si, ma ilx , a Ipt nr. l f I'M'' p
line of these i,H llm into; noli i; oil ,o
i hjc t Of it- - . !., fl olll thi, Irrion
ropresmtiiiLi , H- - in l,lKl, n li. T mi
a slab of hroxxmsh tufa. Two oil,.,.- -
fr. he s.nne h'. ahtv also ,.!.
miner nmlutmus . I'forU al si u pi in .
in the rmiml. A r, riiiirliahle sprr -
,1 in llo- Xatu n.il Mus, mn is. a
'iimiiar ,.f . y hard r.,rk, n i
lis. ntliiK a roll. .1 i.iake mu I Ihrio -
also a sn.il'.i. tahl, !"
llil.i'st Cull. ire ilt S.uill.ttrsl, ji,
" iiii account of ils e"i ptimial si!- -
ilathiu and the i. rlllily of ils land,
tlie Tnlaro.s i allm maintained a coi -
suieralde popnl.it imi lu aiici, 1,1 Him
iiui). as if reflect i.', a life i.f ahiinil
ance nml Isoli Moii. there ivere fijiiinl
i l s of one of the highest mi!
liile-- i in the souHi'tesl. Cray wan-
wa.s ii ,u n . I,, i, t Ini. ami excelled that
of iliiT ot her n floe. The past!" is I
;,rl,i',o ,1, lr,,u-i.- ' fashioned 111 ,,
vessels whii h slo",.. n "realcr inxein
In li.'.-- s Pi Hie pi tl m t ion of forms
than Is met wilh Is. ll here. Th. r.
occur in the tune. f the il.l. i region
illlll Ills., Other in. ce,t I'llehlo or,.!- -
itits, sniiill. rude pottery fiuurliies nl':
iiiiimals, mp h as I'liiiri" i.,".. h'rds.j
Int.'!. ami Illl"" al' l'l sufficient III 111 -
her to nivo rise Io tile l.elief that thi'X'j
are in l mere chil'ii'il to.XH m crudri
efforts ol the .nii.il poller. Tin' ilif
g
rt
Soiutlnv A!:i.ull!c i'f Hie la s Am lf.Mliini.il form are f..,ii.l In this r. i;iou PROGRESS
is a Good Watchword
ma i n 'u i " o ,
..1 i ,oi, a, t of mi.'M' ,i , -r.latiie to
liipmrs to Hie.
"This isn-'-lii- ill .shall to ef- -
tat o'cloi U. noon. tli- - "li la
April. l'.H I."
I'.al, .1, vis 111lailcl tin ir K'iv-- :
,.,,,,,. Ilt rrt:n! lm ps, s o, t at. rnal
and Az -1,.-, line nlliie Hie s.
f: ,,v ill fact ll 11 as in law
il l'l suit. '
.x,n tflm t "as made to m l H"' tu"
Ins, a, . , h i ill il.l. csl ill:; l! .r.
i'i
.1 Weelilx " l.l.t r. te.l hx III" I.."'!!,
i ,,,, . , . . ,
' "' 'isiai r ma ronipanx, it, uir ex - . 'iii
"U thai ilnir rouipanv is Koinn ,ojl
,..i .....a
'aiiiria man n, i.is Uiiiis ir, j.in.i
tit Ih- -
.hspr-a- l of S". ret.irx l.cXt.h l - i -
1,1 k'ke i.nv I .as sul.iocts h"
"My s,...
ftk't iimriiiio; .Mr. I.eX.r.r slal.-t- thin. 's'"'
h;
'"s - with thr "Ani-!"-
'"""'I Weekly lie no i, Horn tl Ihe
''
.li'.ii of (j,,. ,i,.w sanatorium hiiild -
i oin! 'a!i I, and It will ho Ins de
Mri' li.i
.e th,. camera man x isit tUi- -i iim
'l"'l. The fihn, lo.ivevcr. w ill read on
til si ". n - "l as V'emis. Xeiv Me.- I'..,
, C
"'I lilis nh. is rclias, il will he'
' in Hi'iit.rs xx heit the rmvei -
"" ii'in company piofiiims are ii rm
'''""t'iMi.ll, thus rnirhinL' peoplr ol her ,
'"'II tfi. v,. he hv Hie I'atlle. tlm';,s
'"t''1 mux heinr- shown i li. ells, tl i
" Tlm ,.vet al Vi'.lmori tak I'a
''a-- April Is.
Itiwiiship siirxey Apj ri.veil.
S"n,! I'". Ami! X Th.. nlat ofl"iislu. "'.
.southeast, in the Florid.!
II'.S M ,,, ,, ..V , , ;,,., ... , filed IV
I""'" ful.,,,1 lam. offiro today. St.r-!- !'I,. i,.. ... s. . ,
""'th,.
.
:J"H"-I'i- west ,f ('aiisl'.nl, for
HI. Ih. re uin ,(. ,j Uj i ;, ii u in n- rL'f linn, at 'I i ntri. s.
Mn in "Ut li, piHiiiii- - .Meiliiini'.
I',
. Apnl x. Many ar,- tin'
JOIIHN.t. WKilUIMI.10 WI.CI Q
"'"
, r""
" "' lhl1' M " su Una .. Al O
-
.
'Iw e,,!,..,"i Kmil.-.-,- n, Q
' '"' mi''l " .'tl-- ir, and. w.lli lio-.-
a nl ' m- - i mm ir, V, 1....I pi , Q
'!.s!,ni""l the lulu. hltu n s. to- - ;Q
111 '' ' "r ' '"H- -
Hi!," jy
A Vc una liisiiiitrh on A,nl ', wihl 0
xxas rrpmle.l from Axlon.i thiu0
i;i" iii'-mili- forces had fierre' 0
all. o k, Koiiisa, hut xi , u- - I , pulsedjlx t'o- A Ilia p ia m-- '. io
'9
Times.
Si mi l.il.olx lu llol.l (H. r.
Sillita Vl'lll s. .xnnoui-- in
c!c, Hon l'"! m"i-- - are hnnlly ilry. a livo- -
1' mmi,..; i".s a'rt :oix- heeuii lor ur'
icily inai sha !sh n under the new nd- -
tiiiiiisliatimi- lloxxexer. II seems reas- -
"nubly assured that City Marshal Xi- -
Simla l r, April X. Jolin . ii"i- -
rfts, III. .ss. II.Ui'l' for (iox- -
sBlIx,( ' ;iv is the w.iii ii"i'il ui" ihe AiiRXIX(i
fc3J ( ll'lxX l llt'i'.'tii - un nt'w sp;i.t'r can cnt'i' the
Jt--
3j '"'l'l Ni'vv AlcNifi's si'xiiii' w Mhii'i s, ;itu ai linns hi
rniiiiKtmi ilruir Pturcs to inaKe a , phifi Sella ixill he reappmnle'l,
iiL'rccinent, hut w ilimi.t su - , ;ic,n h, Alarid, fm ini'r ci y
cms--
. marshal, is sniil to he an active cumi- -
j, 'ate for the la. e.
liiuiiii Tal. l.ii lUK' I'hiilorni. .
Suit. i Apnl v ''! l" J"h" , A ula's Si'ori'laiy I'ully Ih t'iiM rcl.
1i'iin-t- - ati'I i'ii"i Miniics as ;i ni,i-.i!- iir can, aii'l iifcaiisp cv-- ti
v iii'i;icsit' tv Alcxicaii slimilit knnw nf tlii'sp things as
wi'l!. ixr t an an.sri'il as jiaii of the LMeat sor i.-- i cmliU'il
,v the .MOUXIXi'. JOL'RXAI,, a a o,,.;,t f -- ia.tT, I.,
us tu s(,i, tlie SW'TA Tlx' Ml, .MAC, A.l XI'.
,,rn(1,.H ('nny ,,,,,1 .Mills, who had
seriously ill while heforo Tor- -
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
u
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o t'. cat Ii new siii, i iiicr win, p,
o
o veal' iii .nix aiit'c.
r,
q
:
'I ll ( 'til l' Corilr., llllollsl'-- t
HuiiUiiis nml A. hiiu I , (
Tho followiii-- ; is ahsolnteli th" nir- -
ami iiiiclnsl cure kimxi n to H.lehce
or n l""t a ll nil s "lllm'olx'i' t
ahii e "". fill t ol Calo. lip. , on, poll ,,.
lu a I,:,.' an of warm water. Soak the
let in this lor tully llftrei) inlntites,
rrllllx lUhhlllL-- tile sole parts." The
, poet Is lea lly xx. on h i ful.
All i'Orelu r.oes lln laid
J Tl;c SAX'TA iM TKAII, AIACAIXI'! - the niaaine
iliiih is iluiiio fi.r Xfv Mcv icii wbai Sinisct lia-- di 'tic fm"
I'aliP n nia. It li il" i'f the seen:.- Iic.nitic nf the late, nf the;;;"'"mtis air,,,,,,. r,.(.(.,v,.,i i.y M."ii nRIIRGIST SAYS: "" ' Ai,,il Tli- - ,i,vt K""LUUAL'""li-n- l hoard, which I. ii'.'ls on j , Santa Ke p. ol'lhiHm, v
"mi Tncsa.ay ,.f , ,xt w- -, k. 'JAKE ONLY ONE DOSE 'puma ,ll he lircl nc.vl Thursday
l'e Inautaiocinnii.i. who
allt 111 Hie I llltcl
Ptat.cs sil'tinl
'.'
I' ps. ml in is.l wa.s
m il.-i- a sp.ria! mlinli niJeiit mit.,h,,M
San Call's
larip.'d to Hie smiil'.xx.st to is. ''" ,h,'jto
irrtuie platfoi m. II" is Hm " nix Hum
Iwho.rv. r iii'ieste.l H.rmiim", illl in - lfi
cidelit which i.'cuiifl while In w:
Imliuii iiKcnl
W.UH to tell Iho.-- e iM AH tmuer -
....
,
sto.uml. or ''u '
'!"' stinerim,' fr
troulde that wo lire ' ' '"r 1
ftimple mixture ol luirkttmin l!llK'
,
,xxn ii.s .xuaa-l-n- ait'"lyeeriiie, rspi
the remedy which oecam ,. faiiiuu;! hy
ourimr iippciulieitis. This i.s th" nmst
thormiish how." I cleanser Lmmn anil
ill - s-r I ,V I." Ill, Si! relit I i S'llU' Sti'lll- -
'lull, imh oil the stoinaeh ml roihsM
j.ati. li almoM IM.M KIUATKI.V. You
;o
I?
Q
O
o Vcix li'h'ic ixinv,' it, i'ii
w
O ii'iioie-- s nf the stale. The
'?
iirnl thr f."t fril tlri"h.!ul, o at in I mi is here I"!' I'HIIlsK t'l Hie i ' 'j t ll!)! I ICS nf
hUtl mXV.' ll U IcM'td M the nK illlCCIIICllt (if0
Jr.'ini with (leiier.il Villa, and xxns sent
the military hospital nl Chihuahua,
s,, f,,r irroirrnl thai he is iit Hie
im, arain .'O'lilll' il St II e W s 1.1 ,1 T eot- -
rcspmidciil nnd nil!" lo to m r.il ilia
Hry ( iiiul alitn lloitliis Thiir-ilu- y.
.
.,.
.....;.. . r . ,, 1,1
".'' msl...' leaLMIe. On .V av ll. ilex. Sain
,mn ,L ,,. ,.,,,, ,.,.,,,",1,.-!- . will .h- -
Uw r a prohiVImn .'olilnss at the
,.,,,.,,, ,,s... The day heforo. h. will
uk al Alliiniut niio'
low Tempi rtititri' al Sanlii Ii'.
Saul, i l'e. April v. The
ilroppoil to '.' I dem ees th,s
nioriiliu;' iiiul il is ft.ir.,1 killed Imi ti
apri. ols ami earlv pen hen In the
leys.
suh-- i i ipl imi jii iic uf tlie JOI.'R-XA- I,
is soxcii il. ill, iri. Sc'i'l ih that '"inn iiiiil we'll send yuit
the SAX'TA IT', TRAM, fm- a veir I RKK.
,. s , . i: ...i,, luaiiico llllUillOi
w
'''' Xl' ". '.iiiie ii niiinhi-- "'
.'""'"'''"s xi ill tak,. the o.aimmi-iii.ns- .
""rli.tiliuti.l I air nt Simla
''Pita r ...i, ..... it .i
,11ri'l Hocieiv v xi...., i
In tnal e ariiinK. rn. in, foriu ll;Hll'iiltni:,! r .1.. ... ...... I'.. II
,r. th.r,. S nioxi incut on foot.
r.'"l'S.","!e "m'h'ty In utalewidf. to
.vr,
.io.iaj I,, eolljll nc'i lo ,1,v'l th, Uite
liate relief for nori;
OlIlllOIlN, StXCiltX, Mlt'l,,
ami in him; fc;t. A tiveii- -
e rent l.ox of Calo -
v. ,,,, c, m ITiie mo III and
Ifnj hm,
tlicilltx i f oxpl.nmiiL: llii'ir intent - ,.j,,, said lo he Hiiflicient to euro Hm 0
Hliieh lnel'eiisi-.- l I'. Hm iilwi,,.,. ofjwoist Int. It works iIiioiikIi UmiO
(inch i.hji riu hi urn x I'D. shriiu s. ea x es, porcM a ml remove Ihe i n lies of O
cercnoiiial looms. .I.-.- . ami their prc-iH- lioiihl". In. n t waste time on uii-- 0
valence in the fill'-'l-lt- nr.iiM aronipl t;' ''' , ", ll!"M,l1St hl,M!I( aio. id" I'uinpoun.l In e,ui0
opeli-iiU- - VIIik.h. Ihey leprcHeiit ( M u fi.w hlllH fll)11 i1h ,vhP. o
mverul npfcieH of aiiliuulH, ti lo usuiil- - ,, ,,,,, 'r, iiai'e.l niilv hy Mciliuil ? Albuquerque Morning Journal
Ic i.,'i'f.,r.,lei1 Imm.tiiillniillv. mi,) nr",
(K'Ui.'1'u.lly in a lT.'H"i'lltnry l onditloii IOOOOOOUOOOOyVyUUUyUVUVWUWVWVWWx.wvvvwvyvyvvwvCviwvvvCvi
pv 11 III? miipi IhXll Ul ll,c w.s. - .
fair, nt Alhuiiiiorijucjoi AJkT-- i ku, JJutt 3, iuxoi I'oialuJ. I
;u-.;.;:--
-- v.
FOUR ALRUQUERUUE MORNING JuURNAL. THURSDAY, APRIL 9. 1914.
CHILDREN WHO iRE SICK! Yi;. i i.u.n I. r Ii" I nuiiii'i
V i. ;.. J IIIRTEIS1 M '!i..ri mi'iu' Hi'-- 'n comfort and tinFIRE EATERS NONEXT MH O , "r.,M GOOD FRIDAY WILL BE,;:;"..,.'.. " '.i.. ... j observed by catholicsli''-- ' I"-- !i ih :it kirk i ' h '
lit lit- nil Ill,
.l mi tin :!'''
Iii- 'II .in!-- I.''' '"- V,' 1,1 1' !,' I'll ill rt'll . t '!"!! III , L' r 'I,
,. ,i , f ' nt iiit (inn- r sui'-- l'uiiiT : irt'iiiiiirni,
.. ..
'
,.r ue tlimu.-'liiii- tin. 'I lin ak iij,(iilils. Uclicvi-l-''-v- i ri- Hiilltl"HiTi'ftliii,I
'. ,1 '" I'i' ni- - !i,."n'l.T. lli iilii'iii.iiii'li"iiii" li' ""il'li". I e,'i hiI. ....... .,111. ...I.' I'I IU lll-l- V L ,1
.a i i. ...
iMh ,'h
III - v,
,1. hi W
nf 111 ''
h "
OVER ELECTIONDNGER ABOUND ... r 1... in ip mi y in ' " " r.uITS LAPPOINT!!
. (li.l ., !(.! m r. f.ill .. .' !v
i i n li in in', milium.:
'I tin II ; ll.l .:!.; I I! .M-
ill..! t ' i. I I ... r :.- il i.'.
II
', 1.1
Kill. Soul liy llt
,,, mhrtitutr. hmr'.? immA KKth. AuUtcsi,
iu-- .v. O.uislcJ, Lc Hoy, . '
il link; iilii.il .mi '"
IN NEW JERSEYii ,i ii" . i.i . i. ...IN 0. S. SENATEAROUSE INTEREST OOOOOUO&OUOOOOOOOOOOOOOOU
l.fc. I' EUY YOU
Lumbcr,GIass, Paints
files. BEiDEL
TELLS WOMEN
Mlllll ltMli III! ill' lit.
iii ii.. I.,- - i! in i In.-- I.;. .in ... 'I
V lllllKlll's "l .1 in 'in.
Ii- -.
.iimii::''' n! tin- " h .!.
Till- fl '( II '. n., . I'I ,"ll I'.' I'lsll
i'iin'1 w u ill , in t. i in. ,il I'li-lii-
with h, i v j , ;n nmn. in--
I'l'-- in nil mill in ;i ii
Al k ii'. lin k ii, I,, i,,.. 'i n:- tln-i-i- j
"ill i'i' i h "I I ''"'I
.I'l'.niliiiii f ih,. .' HUI.-.-1 "f
' In- n miiii tifiml. in , "i .mi "iii
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OFFICERS INSTALLED
BY ELKS: REMODELING
GUILDW. CONSIDERED
.1 I... h, li.i. ,M;tlln I, .it
.1 hit nl
by Dr. Robert Walil, President of theWahl-Heniu- s
Institute of Fermentology. We
reprint from his letter.
"Our observations, extending over
the last twenty-fiv- e years, have convinc-
ed us beyond a doubt that exposure of
beer to Iiht lias a very detrimental in-
fluence on its quality generally, but es-
pecially upon the flavor of the beer.
We have tested beers repeatedly in
this direction, placing the bottles into
direct sunlight, and testing die same after
one, two, three and five minutes exposure,
found that the beer with three and five
minutes exposure became undrinkablc.on
account of the peculiar odor developed.
1 he detrimental effect of light upon
beer can be successfully counteracted
by the employment of brown or dark
colored glass bottles, and such bottles
are therefore recommendablei"
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He quotes famous authorities to
corroborate his opinion
Authorities on the subject of the detrimental
influence of light on beer are:
C. Lintnrr. I
.irhuch dcr DicrWaui-rp- i 1875. S. 343.
Beck. Zcitsdirift fur das sresumte Brauwcscn 1682, S. 370.
V 1 kith IVr Birrbraurr 1876. S. 127.
NVy. All-j- . Zutsthr. T. Biabr. u. Malzfubr.. 1878, S. 273
Light cannot harm Schlitz in Brown Bottles.
It is made pure and then kept pure.
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jurious to a child than io
wheel it ?bout in a cart that
has stiff, rigid springs, ur
no springs at all.
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The STURGIS T HOOD COVERING is of a new
and better material. It is not the old style cloth, coated
over with a paint which cracks and breaks off, but is a
Stormcloth, and Moh?ir covering, which will wear better
and not look old after the hood has been opened and
closed a few times.
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Ihe search for Spurm-on'- Kidnapers.;
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ceremony.
.v:ni l'i. mt postponed; .and the aei-ie- d nn n V.i'- In id in
Iain. :$l,.'ihi I'onil for trial hy a Jury.
m
- llaeinu' coiitiiiiii'd al Jannslowii
tl il'l'.l"! , F ' ' 1 1, W,RI
I' t 'l lie, II. '.,
i y .:', ee
lie-,- i l ill t he
l k, ,1 t,,. la:
pike llllkilu; lip Hitllra.k t... I. iv and it was announced the
"" '" ' "'-"'- '
...
.
... . i .
....II W In ll Ille I IS Icaton lo n.
:in,. April V - Pitcher
lav MnR.lNn J, il, UNA, "tPKCIAL LtAtCO W,RE
New oi k, Aprd x. W hat w t
reil an initial move nuaiii'--l t
in iln- .New York police f"i'
Tom nice f Iln Trunk P'- -main liii'
ifi'- Trai nt i :i railway
,. Hi I" tl.'.' Will, .'IS It'll-ill h, With the Ih.loklVIl Clilh,
mi'i wiih Waller Ward and Manairt-- nuitle today hy individual hetlt rs amil'i"' no law I" prevent thi- -v is now on his wav to loin 111"" .Iciii," was made,,, idi nl if a tl as "lhil ivt'll h.f"le 2 o'elol k. Oil1' lllll LU PJ1BER CcmcnPl
Albuquerque Lumber Company
423 North First Street
i'h at of tin company, was ; in
II hotel here I. Me I k
"I spent I he money for a d ill",
and lid pot emhi-zzl- it." Mathews
- id, "I will fiuhl rad.t mil its I
don I l.elh-v- I have ,,,m" aiiMhiliu:
ha- w hi. h I should In- d to re
turn to Poise."
V, i,.,m aect.i.lin I,. Pit sitl, ht 'I'l'-- ',''. ,l"1'' ";,s
Hon,:-!- f ti. I'chral Itam- 'front the initlmi iti.-s-
a '" '" "' ",,,, Interference yiionl. at er. Hn- l'ii.-- t Iraiii, !:
imi on I" aid Mori, v Don.ild.son. U
ill Hie first al Olllel' issued hy
'police ( iiininiss.'ii' f Arthur W I.
'who usHuiin ,1 oil',, toil. iy.
"I'ntil further eim rs," say Ihe il -I'o Decide Who Will Meet I. mild. -!. hm ,.f the load, and a parte .
York i,ri l!v winniiiK "ificlals, continued its joinin vMien to Phiv Pralt.i lne:,"o April X Heiiine All. n ;., Mru Dolls, m- - ni urn i,n
, win
Prillt-- Kill" II. Ihe weslein I' ll.lli.-- t'"' '"' D"l M ll'. "1 I" f"lw.ll, appli.ln hi d I' d. iv in tin!'' K'. t I'illiald i ham 11 of the 'their ropci live in f the hn.. tmil tor an unman wun me iiii- -K"ild. amioini. ei,, h,. would - - r round of lh"' national nm-j- " mis.-lone- t h mi- Ii oflhhil chaniitl-- .
hut will a pply in w itinn direct."
Mt PeviK hi-- , l ire-- . Mltirnev.j
Chcyi line, Wjo.. April x - II. j
PldeeH. I Ililetl SlatcH n ullor- -
at"iir cotirl tt mils i h inipioiK-hi- tour-- .ln,,l Key Pint of 'r, n, is, n
M''v:7.-,,,,- 2". in Kansas City. .Mm, in" ''""'"' ' ' ' f.n-l- of Host..,, ami GOVERNMENT CONTROL
;t iniiiiM r ii,,. (,,!,. ' K. Sands ot tins . uv are uu- piay
. lis who will nieil in a special male OF TELEGRAPH DISCUSSED ifwhich will ili'chh whi'h shall play inIlle cllaUctlt! inalell af.ailP-- Jay i.r ho.ninu luunN.i. ipiuh iiaiid Winnloiiihl. the lillc-holde- next S';i 1. a New orh, April S.- lu a slalc-.- .Uncut In tin- si",, kind, I, is, Pn-sld- n!It'iinille Ivnifk, Out .lolinstm.l.i,i.,,, A,ri X. ,),. Jeanelle.i'f Allien, ,,n pumhsl, tonight Nol io I nil in rrolilliltion law. m y, wis removed from oifn-- ytsler.iLincoln, ,'eh., April X. 'I ln- hoaid ,l.,v upon telettraplin reipu s( inun Al-- if ilireetors of tin- Nehiaska nntl-- . - 1..111. v Dcm-ru- Mt Key indds at W'a.-h-loon habile lod.iv niim, lint t'tl tin j incloti, J. A. Itiner, feil.-i.i- liislrh jahaiiilonmeiit of IP plan lo Initiate judi" was Inslriicleil l.y Mr. M, R,---law proliihjtinn tin loeiitlon of a si- in Ids t" appoint "11.. ll. 1., . .1
loon within lw .i of any slat e th tin" a I, In the vac.iiic:. Kldrley,
illstlHllion. The al'.iililollllielil of the; who is II lepllhllcan, is will t'i llllVe
plan, tlio IciiKite olli'i-r- sititl. was he-- f ,r . u In re: ik 11 vuliiiilanly from Ihe
lause the lliilioiial ulna 11 i.a t It ul is.olHie.
"' ," .I urn , i. i,,,.,,,,. i 1, i',lll tool. lo disells.s the pos- -"uma ANin niiFFN aid!. i ml. f - ' ,..'1,M,,v, tti.t. Vw-- w - sihilllV of the ""X. lllll. Ill ct'll'irol ofVICTIMS OF STORM tit" nicrapi, ,
'Ihe prop"ity of the company,
annul he taken unless a 1. A k,"- -'-. Ii '-
- I 1 (. ... ... . 1"' said.Baseball oil1j. April x. - ixini; inn ami proper c'tiiaiem isM. John iof lamlanil to the ow in is. In such a ease, lite lllf A.-(lecryie anil J,i 11 Mary la ss of n initio ' al oiistit utlon il Murderer DIcm In llospluil.meiiiliiu nt for pi"hi'ltion niiil dii Id-- i rhp .'H", April H. Peter Walter, a
tl Interest miu'lit nil in tills slat- vv , , ,s,,,. cltaracter. w hn a w eekhave headed the suhs. iption I'M for st. kholuers should as u min-
-
Remits Pre-Seaso- n Games Dlse n il .mum ., stni, ... . - ' ...e .."assisthelm,' raised l ;m , ,.,,. , fiK was I hot and killed Mis. Catlutine WALTER JOHNSONlll.W.hlnItoin.llll"-l.r- -
lo cquim mad UMintcutt 3pclshares.'l.v the disaster which oVei-;e- ni inari.i van e m no
ix;:,,.' INDICTED
tinued. j.Moins ami Mrs. Surah s'allum.i,
m died In a hospital IoiiIkIH-
,1'oniH'r lTesldenf- - WHV I" ,l"l"-i va H,r w as imal le to It'll v h v he shot
t
..1... .....ii 1. i'..,.f "ei. .........iy titHolt was received ti . 0. ....-- .
..oiiiilt.'I Ihe liiuaha Western FOR MURDERING VVIFEpjr:: mil Mis. Prcstnii, for- -from Premier Morris, who is now in 1 0,000.00-' team won the plaudit of 3,100- 'iiitllv Mrs. Crintr Cleveland, took , , ... ,,,,,,, .1 , v I,,,!-.,-I ,tit 111"'ik f ins today when h struck tmiiuht from 'y UUNNINU Jt UHN.L IPfCIAL 1...D WW. Up t D llllirl"-'- HI H HlOtieSt llotlll - II ' I O It At'l'll X S'l ll C I" i IVi, wold tain,-'"t Ii, 'i'"s Warner, with 11 man I I,f 17...tl.:- - . lll.H lllfl'itt.sl.tirKn -- II'''l' '. ' tt" '"'! .aifsnuia,'. in.. Mo.i " at '.i.toinsnury, so um.-ti- loilay lii,licale, iheir inleii-- I""I ami two 1,111 The 'inn nini; neitincr ixyn- iiivmns, ciiaieu wnn milium ne- n eoi"iiy was iiii.iwu.e in ( ;i ,,,.,. ni.,i a.iins,
lonicht of the preseitee here of ,,.,,,,, ,,r lh. ,., ooiim ,,l ,,l'
l!"' 1:; I,, :;.
.,r," 1. 11 - I... ...I....I, th.l ..I,., had foul:, HO .f t ,l.,l' 111., tflil' till' i is ..... A SEASON!
1 iiH 1 nini n iiiwiwii uu amrriu'Mi J -
(P Htllit lo eiirii IhU kind of I I. 4 ,4
t a- a . . . . - i . .1 . . . ... . . tt-- l : 'I'lii.'inn , .'.' , .. traen of the inissinti siii! relations VV.1II tl'l I - yea i - o ..i"- - ine former Ill'sln-- - m Ille mw i, ,,,t 11 ha in
Hlch nl Ille -, UU,, ,1, t ,,.::, tl r, Jl!!!;t M'", was III ten I i.i , ,i i sn TlieV W CI " llt'CO 111 pil 11 It'll oyj V:.... 1of the I isl i i, l id'Jmh:""'iln ?. ii 7
l'. ':!,-- 1, .. m ,,,, and a ml tunny. tin- - j(.n two counts. na'iis w.,s emu u.-- "j ry, "rrestoh s t, n r iiauvriii,er linn
cruiser I'lolia sent in word th-'- '"'ivvith llpintiitl r of Ins wife nntl the yontiKer son. The other children are, ,i siikii-- ',,. si intmilis' wolU,
and vtoi kin"; unit Ittii hours n
Pr
PI,
.,
.1 ' e is. ''...,.
111 si'ii. Coleman; Stephenson,
"imsl.y and Shestak. tlnr count i harms Improper ''"--
, in loin them on Hn contlni lit whenhad found li" trace of wic knue. D. ft alt tl for Ma.voi".
the schools close.Allhoimli a Innvy storm was Ion- - ,(,., wlth the daimhter. Julia I' lake
Hie Kvle will f'l u "' chained with he-
ller
, asied loniiiht. a ., , XXllt indict, il,
search t ri'iev. nn; an acet y lo the iiuiiler of In r
iliii, tbi"e or four linns u week. 11m
iim; others do il why no I vni'.1
'lo ihe first ,',im hois who semi lo KA.P RUCKIHJOE WOOD
M'pcrl :!; Alldi lie.
' '!''". 1. n X' V . .... w 'I'.,,, tooc
I 's million (i llii nl.
Creenville. S. c. April S Themother.
Hartford. Alk., April X peter
'St. wail, Ille first and onlv sneiall'd
mayor 111 Arkansas, was loilay th
i at t. il lor iv- - I, t ion l.y John '..n-i,,-
preni.ssiv parly iinilitlalc. 'lit--
most of tin- '.ii'. r city ofli 's wi n".
lo il e In ot t.
?m,: Zd:rZTC WINDOWS BEAUTIFULLY of former Dnver Diaper
.... e. . ...! 1. 1.... ll.... i..r M i iiet u ,'ln. Uu It.l ra V'l tl
" iiniiiics anain d the I'ltiladclpliiaAm. .... ...... ARRANGED AT ECONOMIST i iarir..r fomi, April H.i,- T'l.s.lay mom nif. showed im
n i a y st t iwi.e in in., k , accortllim Iun ,.,., ,, ,a- - Iln nrov r lit toni--
ni, iiii,-,- in the ninth. II. I.awvcr, ili iimcriit, Ihe 1111.11111111,' plivsc I'or a Unit-
I'.;,,
..
'
'
';;' A" : ;
s
,!,;!." dtslar'--
.h,"d i,.i,;,r to.HKh,:,l,is af,c,n, .....,. ,a ,.-- ; ";- -'' -- I 'I"'!". II- -.
-
'' 11 ..a... hv Ihe orator of Ille c v lueellllK. peari il In he losilll! Kioilllil. is en-
- 'h;
"...
, ,
. . v.... ,
- " """"
......P.,,''.. '' " '.' 11 ''"osisls ol ' ;' ' '
t laiihmieh ... the I'lne of the returns tire lI. ft side in i.ffe. ted hy the Pinaline ami ,.,.1.1.1, d sii cff.it. , ,p, - , ,,...,,,, ',. ,.,, (,r i'r ,, Ai-,-'mt iiia Push
" M of in- inn Al.lM.r I.'WIS ync sUtiKe. ScV , oinoeis tie-'"'"'s- Ihu-an- Alt,,,, pfetler and A stone hench itumys hama. aimed Imie I,, "lay lo h,- -P. Cheney, was ret tinied ; I rti per family nr. i iirotite It, (iri'tn- -ii' an outdoor seem
ei tiiiaiut ih simi innin
m,. dial, h in front
this i. nice it llirei. looiilh- -' stli-- i t lpl loll
paid hi ii.lv .in. we will send In li lul u mail a book (just
pnlili In il) i oiiiainiiiy; lull hell n, t'ons on pll' bni";.
Iln lsl v M il hewson, of Ihe New oik l.iauls, ti ID
Von boil to Ihiotv the lanoni- - I aih ivvav; I d Walsh, (
While Sov cvplalos , I, e v III." Spilhall: Walter
,l,,hn- - the speed Ivin id Ihe Senators,
Kins It on hon In in ipiire speed and control; n
Picker. Ihe nn mil si ill p. i vv of the P.rooklvii Trolley
Do.l.i -- . lent In s von Imvv lo ni.s(cr bis treat Knuckle
Pall. I",- Wood, who pin lit , I ihe P.,, -- I'm Kctl Sot In
worlds l D i n it I ii ' will, bis uoiuleilnl Sinoke I '.ill I,
tills vou how In make this curve break : "Diir" Willie,
Ihe rent i -- aver'' of Iln ( hlciio While Sox. reveals
Ins on sici ions shiuluvv I'llebnu. All Ibis lor two or three
iniiiutes' vim I.; I'll a Hut lbs' paiil (IM.MI) Mib- -
si riplion lo the Moi'iiliii .lnniii.il ni jour inolher or
neighbor, anil hr vour Iroiihle r "HI semi oil one of
these o,-- ;,t I I.s revealing the secrets of S.'.ll. Illlll. 11(1
worlh of plb bin:.' ninli'l lal, n v free. 'Ibis book
Is sold Iiii" one dollar nil over Ihe coiinliy.
Villi- fil i In !. II. Woo ,,',:' .., it
' lit mil, lia in. M.i.. 1,1 pi la 11'.', rli, lit--tu i ffice hy sixty-fou- r votes.nitv of Hie
,.i ihe wall ad Is to th
'"''tlii. I!: While Sov. -. Nial- - Death. Ilullrmid Tniiiimen's Dispnu- - Settled. he. ill h' te It r two we-k- s.sottinn. Ilaimiui; f a himkcl 111 tin- N( I . 1,1 -1.
'in. Ni l. i v 'l h.. I m
enler of Hi" side pain Is. In 0,1. h wln- - l.os vl,.,.,es. Cnl., April A New York. April - The dh put.-
.
,.,,,,.,;,.,,.,. , r. lie.t.lweeii tin- (asitin ... II'ikmIm nial llic.rWestern lenuiie todav tief team .. hcanllful eleeir lie Saved Sin, nun III Tips.
St. I.o ii- -. Mo., Api il S. - .lolui M
Crein. usher of the .on,- -
nicaiiti Americans(i rill d W illi I'f I and l""k i wTiu-- ,.,.,. iv ,ii at his lesiihnce In A 11a - aiiimi 11 and t tun! " tors
" a sere ,,f ". I,, ... it chess of the.., 1.1 ,.. to, a- , , ii,. ; ufr.-iin- ' f i ..in lieiiil llio I ill eri.rMi. i loii of the 11 wards 111 nl
I'-
- ahmc Hie lattice .,1,1, .,.,,1 d,. .,. la He Isls.oiw. 10,,.. ,,., le liie fcilcia.l 1, .1 ''' k lain ,11. saved Hll.llilll he
It-- ,
n Hps ,1,11 niK the I. st ! 11st enc, w hile ,,..li,.,.r.."H "In vines ., ..1.1 ..r ...a.; .: .. I...I ...a.... celt c,t'hi,- ",i wcik inid 'Us ate elem-tti-
l:t
,
,.' .'ill. ..ei. 'I I. II , ,1 , W .1 S . ii , , , .O", VI illS, ll" to, III- - fellow lisllelf led, .1 tie. Islt ll W ill h, me 1" public- I" - illay
fresh firiilinm I'lnnr nlwnv on . .when he .liiiuiun. od his r. uti.it tun
I ll.... .illl..r 1 i.ll.flliriV
tit l ies l,. , A a'tl.lttive sncw ca
e"u "l Car'n.-v'- ""teay cr mill Uo"-
'"t.Z.o.l - v. 1. a, U L' mil nils W.'le in smiled. " 1 ... h i ' Sm iallsi Town IP pmllale flavor.Phone rum" niiiyan. ' -- A v a ii, l.le tl n ssinu for f Ic--
....io, .1. I.ollis hieiliU nlii suits codeliirard. Kan April Itielnmlmale and nisi a li- -.l ! ' -"- --i
1 1.... .! .,,,,1 'l.ll'.'I'tisllls III.' I' I "IT 'IoiikIiIoii,A ( lire for Sour siomai Ii. h, lalist mayor ,,( t. Irani, ., f,.,, sk(n t.. HAPl.APD S S.MiU'
"...uns a; oiiti( ii.ilnl
.1 .. . ... 'i l, a liolh Wimli'W lis Mrs. Win. M. Thompson, of iPatlle w as I, feat, d fm n ,'leeti,,, today Iy , i NT: d Is both ' and
Cieek, Mali., wrilis, "I liave he. n ,.rv Saner, ii. It lent, i,. onlliiK ' ant is. pi Pa I 'i ice 5 a ml 5 "" I'M
CIRCULATION DEPARTMENT
IflOikllllUl JUUIilmL
v April f. I nt' .
'iiants defeated the Middle
' plays a re consulei ahly .ml of the to
'"l!h"ni assoelation teaoi. 3 to 0. dm.-iry- . mid it would paHie ladles. troiihlcl w ii li Indigestion, sour
st,,m-j!(- i ,.,,m.,,., ,,.,,,,,. comidled t,iav U.otHe. hv all ilri.auisls
m h and t,a,l hr, nlii. After takiiii.' Iwr, i . ... . ... ','w ., . . (
' ' "lajnrilv otes. ,ita rdholth'S of 'hatiiht rlaiu s Tablets I urn ,;,, ,,,,. avs on1 ' i"ll M. ....II...I .,1 Ih.. en.l ofmho like the artistic. I'" bike l,l'l h- I, .,1 , n'"H lu,lttK
.nK ,,, .(,,. ,., ; a them ta'lore th e n- - ..... I, nei e l a ' tl ' " ' '' - , ok.s, w. . - , . lll,i.rtii Milldii. l'ol,,ii..,v." ''"U1.-- sab- by all t is. It i. ills! towns m a"' s", in ii w est,,heller. I'lionc :.t".thali-et- l.
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL. THURSDAYAPRIL 9, 1914.SIX
VV lu'l'l M'l.'.T ' W I' I. H
Che flibaflucrsttc
"To the West! To the West!"
.: ;, h. i ii ii i. l; " ij; mi m i
i , i m.
i i... .', ., ii. !" ii f.iil.. ti ...ivv
ii il,,- !! h w ho "- - hi I Hum
In. .ii.l be hu Il i', ' "III Ml.'' llnil '
I::, It ).(,.; .1 .1 il I' the ll.i'.s .f
Everyone Would
Have an Automobileuwmj jwiiuui rrTTrilO ihc Ur-i- To the West! v, the. laml of
i 111.- I SOt'jf j lie free !
fy'fl W hi re w lather uf water r..lK ihwn tojournal publishing co.:;::;,,;;;;:,,"
i
r...i,l. .u ,,,. h,, 111 muni I'll- r!l- -
' Ml 'I nili..i,i,.t '. I' ' '1 m I'i- - '
J.;;;J ,,. . .,.... .1. Ml .f ..It-A- 'i
1 M A ' I'll !T" ''-
A I M, i It i.l'. M
1. Mi'.l II. 1,11
1 N V , A
I, Mi
Wheie a man is a man if x willing to
been il uri-ii- l fniliiiK uf III"' city In nil
nth. r ways Is slmwri ly llic im..-- ;i
ill tile 1 ...,k nf m- in uliltli
im- - "l.i Uh.' Chiir. h in Sniili.s"
as;
."I know ifiy wi.rka, that tlmu Must
a n.iiiie, Hint tlmu Iivift, anil art (Jenil.
li.) wiiuhtnl aii'l Hi.'
tliliiKH whi. h r. main tlint. in.'
l.i .Ji", fur J have imt finin.l thy
v.i'iks , . t li. f'.ri' Cu.l. Jf t Ii. i
f.,re tlmUK Hhnlt imt Wiiteh, 1 will inuii'.'
OH tll.'l.' ilM ii thief.''
Tin' ehiii-- h In Snr.liH ii.irtui.k i,f
llli' t;. ni nil It lin--
1 iis.tj tu l,e wuti hful, iiful the tinm;
iiinl I'hmiKu Unit imwi iihout nil mill- - '
Iniiiiry thiims tifi'kiiiK a eliante l '
ni: rthrnw iind In HUliyert, f.niiiil 1111
i,ii iiIiik mi. I Hi.' prmiil ami i imfkl.-ii- '
with its jiniuJ and ton-- 1
lldi'iit city.
( i m i n i:y or tiii: r.i;vo' viiit.,
r.i:i,: - w n i, .,I mi "i. . f W.. iit'ir-i.i- i."mr."MlHl4m Ul..
I J AMI! H- -, t I" M li "mil Ml'l
If they had the money. Every owner of an automobile
who is a self-mad- e person saved the money to make the
purchase. Whv not start now and in a short time have
sufficient in the hank to buy one of these modern
pleasure machines? Money saved is better than an in-
vestment. Win can not lose, and the money is where
you can lay Our hands on it at any time.
THY THE S( I!i:.MK-- IT IS WOHTII A TKIA1,
Hirgiftl Itniiiliiiu, liii.tga, 111 ,. m In (I,.- I""f ill'' I', I'.i mm
,e . . ,.' III. ,:.;i.M 'All f III', ill. t
,.' Hi, ., Ihc " iMllV ...ir
Pil.tpril
1111 I'll l lit I I II. V
in Park K.u, Nm 1 i.rk
lent... " V..,".,,.! ,;.." mi. irr ""'thC' I1'"""!"" "'"'' !'" II "
.1 A ''li'i ,i"r,( . V M uml,-- .'l ..mil,, n i,l til ' 1' llillf't h
' " -'S'""- -' f..r I ,1 in ih" ...,...r.-
i,J,A1,: --.- . . ... ,.. ,
MlAi'K . i'i .ii i' 'i 1 Hi'. I'BH' I ,.. :iiii i.i. r iliii'l mm ly tii ti ,1 i II K I,, .I'I 111. H ' . N IM It V 4..:
,ii i.f t!. .i ii th-- .i I.' fii in.-1- , iiii'iUK I'Mfc AM' llli; Ml- I' III it H ' '!" 1111,
M'l hi.h:a. I'tlii I Wili.M Itil.V Alii; t J,. :, i, ,, ;.,!i'ir, li.i.'i i .in",
t
,,11,1 j" ,, II I .11'ijirifcr firf'ic.ili'n titan miy i,il,,i I'lc-'-
h N. K'.il,.. I!., .,,' I.Ml.ir 111 Ni'W ',.11'1'HI 11 ,,l w.illln (,f
;i
STA rE NATIONAL BANK
of Albuquerque, X. M.
Curlier Second fitriH't liuil Central Avenue.
United SiHles Depository. Santu I'e Ilalluaj Depository.
yil.'.i Inwl ,li.v in In .,if I.,,,, I. in- ,l vl',1 Ihi' im " l.ii,'l
I KI.Mil in' l'.-- ' I' ll"! I'
l iinrl.r "1 ii'i'i in 'Kill. "
,, l,,. Ill,- A iii ' , I"' iiniHini, ilnni
Hi,, .... ml' m' iiiiil Infill' in
( l.onili.n )
Aim mi; the run nt lc.su nuini'imus rt n- -
:trmiri( H t.. h.. i cli'lii'.'ili ill lull Ih
;ihiil of tin. Invent inn .,f the revolver.1
The credit nr nis, re, lii i.f Die liiven-- j
tlmi lielontss tu a SvviKi uf Vi.illi.rln',
Jean r.rul.cl, it ho nne him-- i
die, I yeai-- i fiediinned, Willi tliej
i nllali. 'tath in ft lii.s f"ii, the firs,
whi.h as a. matter ol
f:u t attracl.il the alti iitinn of tlmi
then milliliter m Ki-.i- at Zurich,!
An,! the ImnililiM may "ather the fruits
uf lln: si.il ;
Where ihe (hil.lnii are hltm', and lie that hath most,
Ilalh a'i! fur hi f. .rtnne ami lit. lies to b.a-,l- ;
Wheie ;i,e mhim may (".nil aii'l the ajeil mas rest,
Away, far away. t. the laml t.f the West!
To the West ! T" the We-- i ! where the rivers that f!nv,
h'lin ih"U-.am- i.f iiiilr-- , ireailii!- nut as thev il"',
W hcii' l he reeii w a i il;' l"i'eM. that eehu niii' eall,
Aif wi.le ;t nl. I'.tilaiiil, iiii'i tree to us all:
Iht ihe .rairie. hhe -- t..-, where the hillmvs hae i lle I ,
Are hi. as the kin.l..in- - ami empires of "M,
Ami the a la- - aie like I'U.iib in storm or in re-- t,
A',a, far away, 1" the laml of the West!
To ihe et! To the . t ' there is wealth to he won.
'I iie I" ret o tlciir is tin- oah to he done;
We'll try il, we'll .1 il, ami never despair,
While there's in tin and hreath in ttie air.
That h"ld illdepelldeili e liial lain .r Mial! hll ,
Shall i eiilheii mir hnin!-- . and f. rl i. us o 'i.
.a. tar ;iu;iv! lei !!- - I..'pe l.r ihe hel,
An. hinld up new h..mes iii the laud of the West.
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111 III.' MM II, i: 1.1" I" I"" ,", II"' ..
Ill III Ii. I I' l I,. ,'i l:, ii.l. I'l
,1, .1, Il , " '
),.,lli.: III. ! ill !- .- u In il I
.' h,l I II ,1 I, II
in , "in inn 'l !" ' Ii" 'l, t"
l.iriii' pint of the ureal wall of china
The hrii Ks of the parapet are as firn
is ever, and lluir civics have stood foj? r m f
v. V iMlll IU: "f . Ifl-'l'- .1.1.1 1. 1' 'HI- - M"' " "'' ?. . dJti? i- -r "A l.V.-i- tM ill r,-, CT7. -llm n vere climatic onditioiis ut
North China with minily a break.
The pax in,' iil.iim the top of the wall'
'is ,.i Miutoth that one may ride over It
'with a l.iey. and the ureal urimite
ibloiK.s- Willi lii, h il is laced a re,'
smooth ami as los. lv fitted nn wheK j
I ut iii pin. e Hii'i- - 2,iiiu years nijii. The!
Air and Dust Claimed Not to Be
Carriers of In fectious Diseases
i.iilil I, .i li .,, I,.' 1, II, I ll"l ii
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Depressing Business,
IHstvo a Wad JOOliAh CL4SSSHEI0) L1117.1 AHHOKNINS JOUNL SMC, 41. LIQUID Wlfv,.u Yolk. April X. Sp ilativ. Ui 11 iii1
t iik (.o i;oi:i oi Tit Di:. llin" of H'.m-K- IllelonsiMi uma.v i
,.,, I, ,. ,v.'inont was irnmilar. ini'
.sioraci: I 'KOI S5IONAI, CARDS,,,,. lilini;' ' 'towinvant Chi.-iieo- April K. Mlw-'lvini- s kImhUI-
--
- " -- -
T,..iinx wiin onsiilcralily honviiT ,n. chimoo that wheat woulil ho t. in- - t Wiflenj) t"" A 17 '?
ih ,n ilarini; the iiiinatiirnlly ilnll mar- - , ,v itie lioeln tempei a e a LyJf tii'AlUi'J
of 'ho Week. ' , ll ollHol liiil.iy o t . - - nnl, '.,, ii ho oiieiiii04 s4. ill west holl'i'il Iii n r, .,.,, Itl f t,hail :LdsS LdsS IMd .'i'rii:i:vsWANi'KU I'laii'ia. hnimehohi K 'oitn.iii'.. mortal afeiv lit iiniMoinilili'
violoiit slnnip ill CuniiillJiii l'a- -
'
hoarisll iul'liieiu e of Hie Kov.Tiiinont fruit trefs, siilewalK, lar.no lot, ehiw
cine cave Hie market a selhaek at r, port. AfOorilinK.y. pi iees s :roa,lway; terms. Wo linvo .jouio oh lots on North
l'.AIPlAlNH.
Wa h ive .( iMiMMially ntiraeilvo
list of h.e.o. s ami ae.mt lota Jil 't
il'UV. ttlllell I. Ml hll Pollht Oil BilHy
let ma. Why rent?
fi n I
ltiMin ani'( l.oaiiH Rentdls
.Ii il. M. MilOKi: KKAT.TY I'd.
laps. I'hoiiii 4K. 'i'lio ti.'i'iirlly Ware- - ,Ui ,
li"ii c ,t Jinpno rmeiit Co. KpriiiKor Allornoj -- al-l n.'
'Iiansfer Co., lUi' tsMitB, 110 Hold nooms (.roiiiw'ell Tthhfpoiiini!. I ii" ooiiiik no " i 11.80a nun ill a niiiioe i" 'i o.--
i J,0 name, moiierii, inrso 1tl ,,r,. ,lt ,.j, ,.s i', :i ; i iiaIiI.i..., i.i'.l. .t' I'll iv- ii. I :i eo ..i ... i mi to oiikv toi ins.Pa 4th waril, ele Aml.et i,s show tin in I. '.I I'linne ,2V; llll'iee I'tionn 1171Iiioilern,
,!,;in laihvav eominisslon leil to Inr' .j,lmM. Monilay nluht; oiiIm ilown t lniin'.alow.S.'P'Jaii
..i'mo- nf the laoc'K. It was i o ret i i i ,ini ininn.s witti a Kain ot a n ti lila mixell e C! SAI.i: Ko.il I'.st .ioii v c. i i n isiim,i,.i- "Oil I'm' tlio first time hiieo,;i., ,,, .,
Ifl.C S M.i: - 11.11 aee le'i'll'iui; llllielll, Sllllll .11 W .1 llf.l IV ft 1(1 If.I'll slnminu a los of 7 p,,in!s l Cooil Imv inn hmiifthl
ihe lias's low pine. learly reioviry from aenli :i HHPs from town. APliess IliU, t iffleo I'hotmfiM; :,'j. I'hnne J f I) 8 V
I'liil'iiliPneil ly toe ntiaineue i e. it- - ln wiieat, rue noiuni; iirne on ie- - , ,, p ;,
HI A TI s i s2! V, ti'. 1'iMl SAI.i; - .M'otit b iiiicD iiiiprovinll.iti.l ailloinhic l.oekluut Haneh, at
Tur:i:s vm samo
Bhaila trees, Pie, 7.'i" nml U-O-
eneli. Cheaiier lu. ijua nl lea.
A. J. , Wooilwaiil Place.
of the ntnniir iTop re- - ,., ,,f ninent ianr. Halv sleniay . Ko'ei t))(1 r,. ,., (,;,,,. ,,1( i n, pinil
,,,,, ulueh seeme.l to show thai Pie ,,, , i,. as fini' as 'X'o.-toi- . ; ";,1,,1,,ll1,il,K, j, 4th ward.
,,1:iil.e; u.is not in the in I to re-- , ,ot inly was I ho oolil snai a eloeU (..flv (l,lllls
J,,' I 1" hllllish illflllelH O. the .sllol'ls ,,,, t. I,, ins, Put tile hP'lllly I a IlleS j ,.;1'r1.,llVim ln ieli tnoiiet n. lal'IM'
,,nt new linos ill a freer inaniv i' illul ,. outlmili for holli iP'la " .'"".''.,. h(!u 4ti anl 'near ear line.
,;,., h,,, Peon ol.s.i'veil iliirniK the Kei ilinn ami lor la III iik oft in le.eipts ,, . r,.'r,)m ,,M.'K (,.rn .i,u--e
a PaiKaia, Henry l.ockhart, plion l"t. ' I'.. UHM'T
KPi'j. Iii'iilal Siirsron,1, n 1 I i. ,, T.L n . ,J vei v , inn, ,. I,,!,-- nil : n- """" -'- . .i"e.1 hoik, i norB mi,. j,. ...i.i., M,i Phi. A ppoiiitnientfi ninilo hy mall.
i ; l
r Ave.ut imix speeii'aiivo opoiatnma i,nnlii rt temten to lavor n run i,...,,.,.,., ,.,,rn.T lot. o.isl front Ni'i: l.rrn.K 3 i:"M himok M. J'.in rrisaril t'illle eolilnsion aroie 1 li la nils, e,,se In; ,.avv terms. A IP I'.iri'iiln, fii sy term.Mainm, Av.ellt. i'iisi ins sn;i:osfi iTTAt ' ' lot, l'otillrv .iml 'l!K'Th:- - Mte.noon ileelino was in- - l;; I ..op tl.e retarns w,,nl,l in- - , f ,.,, .,,l, most- - ,MJ I,,,,,, i,y ,'nriher inilieaiion. l lll(!,, , is .X...,n.'.l hy a l ;nlint; v lf , , , ., ,iM, ,,,. ' ' . 'r l, Ii Pal- - JJvLXU,- -i on
niK.itiM'aelni, Pns.ne.es oi,,l,ti,.s. , x, , thai .he aannpt.on ,,,,,. h ,,,, v )In. V ' K SA ,'i,, X M e r 'en- -Reel's nnarterP- ,,.,... .m ,, l.nslieP an floro r " ' Ul"U Nkawann.. I';' ,:,- , Insiu ii.icc, . ,, in iVla iiil' f, f.,t
r, lei' halt IiiiiK, 11. 1.
foil HAI.K The .state rniiii.lim
' sltoltll I M 1)lions., .toi three lots, Inoati-- J on 1 , . . U.nitrd'to TuhiTcuIoslii.Mam siroel, llehn, N. M.i or will rent, it.,,..., 50 ... 12 .h..n- - 1 TTPe.;Pi Ii.
.K f'.r iia.eiiunj, luiiiiu fjeiiiiiiKo no Kin ui n)i mini. 224'4 w Ave
is ami White I.i'K- - ITnpeity In Rooil conilltion. Annwn A lltim ti .. . io Sanitarium l'hnn MS111 Pin .III , ;o l l.'l a i;,,it,. vn lor sals, vtia n. wiKiun st Atuu- - : .ii;ir. en niirtll Si. I'U'.i t'Mlt.NKIt I. "'IS, loa.r ear liortit hmli.llini in ; l.o- le'i mi .it in mi ii' tii.M "I ( , NoM to Pimtnfflcf I:ki:s fur liauliitiK. ilior- -ine in Ilii:lilatnls, c.i-- l front. niee .'u SAI.I'nearly I'iie wmkly Mi o llaile lo- - u.iy ,.f e ri n:;. I lie !o is
ini.rnii.', fur prl nnil torni SOLOMON I,, ItrltTON, M. 1),
r7"VT7' T "" ":; T ' I hyslelan nml Surm oii.I UK :W. '. I Imiws 1'hono SIT Itnniclt rthlB.P.pe, at a ..i iv. 1111 to .pii. k Pin r. ollMiiPi 'I P. IP 'I i, ' ills eaell4i:i ri. Iln.a.lwav. I'linne !;,1UV'.S S S '' 1IO I' a 114 i '. Ill hilt IS lis i.n, . iuir- -y iiilnelloie- iii U;lil ho ne s- - a i. ami til an ayeian,. anioiint ,,t cipill
.
it (o) ft .lh NEW SAVINGS BANK ATf ninlll mlin lint llin llilin'ee V, liner 1..11111,, ine f"iH Iv'dj: folirmla iu "wTnudottc I'ul! SALi: inodern lutrh Hits. 'll'l.I, ItMvl'.SI'Kys, Jl.".n per ft; Lull' r p III K 1 ms house, luuiilrp 4:'.'. W Santa po. I'rai tli'O limited lo pyo, I'jir, None
aiToMjed'i. 7.. per ft. fan S. p, ,; ;: y LK ."...in li n ine lmin.e. Ii.nl 1 hroat.
'it'll SAI.I-- S. C. Whip" Leghorn .',i,ii,, .slieuna po,,!,,s, hit wa-- ; Wate National Hunk Wd..r..iK one. list lus'inn
a reilneiion otio.iiuii liiisln ls. I ipn ee,a."ilinn w inter LAS CRUCES TAKES OUT Real F.staift anil Loanill . tiohl.fn siipli, s of PI. 7i;.'. iioiimls. inn Kill, n in.:- 11,11', tiowaver. as v. main INCORPORATION PAPERSI.. l',,ll'ille,t evlieelatiolls lini IK H .IKIfle. llll.l llllflll m W, M. SHERIDAN, M, D,liahy i liu ks nnil rvt;s for hatehliitf, t, r lieuim phnil, inodein sa niiat mu,In any quant Hy. VV, J. Volt, P. O. 'hi j mu huihl mp.". 4 a ml hhruhhiiy
107. l"l 'naip I'll, .ne 122.with inflllelli-e- 1. h. ration fiom imw till
hai v-- t ill
e.ii;il a t. mer me. tile lepi.rl' I'OR lll '.N ' Room. l'tnetlee LlmltPil',' II' Is ' l'e i'l'ey II I.I I I' II lie " - 'BfinL OUPAT'it In unRNINIl JOIIBtOLl
.;,,.; u, r.' nnole in various hlwli wnni noie aie a. oiop m KP'll SALi: la-a- tor hnleh,m;,'M,i: SALL ,,,,,, ii,..,!. ri. hr.ek pnUn llrlinru nicoTCno onrlSi ma !'e, April S. In n p.ii'a am (IM II'role investment I1i.11.ls. Koek Island oumo thor,'U!;Pi,ei Lai red lloelis, u I'eiiia r,'. I, in e, 2 PP., ks from piihlie II- - v..ov wi.nt4ijr uiuvuuuo UIIUAll, eh spirit was shown on the Pny- - pa p. i s wile iiieii ;i) l.y me rami- -
' ' a s Prtil.e a point to :i I r. . T"
.1.', N. .11,mi,of La 11: i;i;. r I'm i.'.tj1,1 wmIi-- nf Ponils. inir value. SJ.i.m,- - ti, sal. t. oom. At one time ,.,v , ,.: , ,v Siivmas u ra.m'at'Tp'a'vrmr'if;::'." Discascr, of the Skin,
lS doll, S. Ana.. i;.al I'.Male, i;,n- Tho W'a.sserma mi nnd NuRitehl Teite
the
ifii.si aeiiial sale of a earno of AlReli- - e. I'li'.ii" ts::V.
P : iii "' Pi Y H "!'! 1" IPknit i:i:"i' 1:1.0ms, pup-- , I'onnini.
I'nite.l Stalls'
I 'l i, r:i. with apilal site P i f .fpl.nnll
:ii:J Y. A. Snlhei Ian I. statutory aaenl. ... el .1. .':.' W. Man;liomls were IPlPhlllP ra I l a " K eta l; e .SalValsnn "1.(11. Aillllltllstltredl.avil-- ami wini.m : line
I lli.elis Ikitik llhlK.i s. "ii p.-- .. . in Pt- - In eedei s.y I iii nishei!
mvi IllelleeS, All, mill enpio New Mexico
l'i .!: Ill: N'T III:'.', on
I'litn, with liio.lein
I'.irnli.
liii Not IIIaeh. .1. li. Noti,'I'ii" in, oi i.ir.it in s am John f.
..v. it n. ef A lam. ,', ,i ,Pi ; i is.-;- r $ I. i.n lo. ne ,:s.
A LAI
Pi a!--
Me-ii- I ark i.rneii .. t ; i';T-- rooms; hath, A i ,1 : S. nits of liiiff uriiitm'- -llel:, oi :ir ('lines, and Will am AI-- , t.aiu heat; $2..".i, 13, $4 a woek. tons and I (lack M r.-- K, Jl.tMl. I'.ve-- i
i under Suiherianil, of Pes fin,,.;, f.nin.l i '. n;ral hotel Plvmoiitll l:" ;,n,l While Lelionis. II if hi.-- n-
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Be Sure You Do Not Miss
Your Opportunity
See Those Stoves and Ranges Especially. They Are Going --at What
They Cost Us in Car Load Lots.
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